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PRÓLOGO
 La Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Vicerrectoría 
de Investigaciones Innovación y Extensión busca promover la Extensión 
Universitaria como una estrategia que permite a la Universidad el intercambio, 
aplicación e integración del conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
cultural, la vinculación con la realidad social, cultural, económica y productiva 
de la región y del país. Estas actividades le dan valor a las capacidades 
institucionales y generan una articulación e integración entre la docencia y la 
investigación, lo cual permite la identificación de problemáticas y la propuesta 
de alternativas de solución; además de identificar oportunidades en el sector 
externo para realizar intervenciones y alianzas que conduzcan a fortalecer y 
aportar al desarrollo económico, cultural y el bienestar de la comunidad en 
general.
 En este sentido, para el año 2017 se ofertó, a los miembros de la 
comunidad Universitaria, la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL 
Y ARTÍSTICO, cuya ejecución se realizaría en el año 2018 con el objetivo 
de incentivar la generación de propuestas que contribuyan a la solución 
y transformación de problemáticas del entorno a través de componentes 
sociales, culturales o artísticos. En esta convocatoria fueron financiados siete 
proyectos que involucraron a diferentes estamentos de la sociedad civil en 
torno al planteamiento y discusión de problemáticas, conflictos y sus posibles 
soluciones, así como la identificación de oportunidades de desarrollos 
tecnológicos, ambientales, educativos o de creación artística que vincularan o 
beneficiaran a sectores de diferentes comunidades.
 En el presente libro se busca realizar una descripción general de cada 
proyecto y conocer los resultados y productos derivados de la ejecución 
de los mismos, su impacto y contribución al mejoramiento y desarrollo de 
las comunidades atendidas. A continuación, se relacionan los proyectos 
financiados: 
1. Proyecto Eidos ensamble proyección social y cultural de la Facultad de 
Bellas Artes y Humanidades 2018, a cargo de la docente Carmen Elisa Vanegas 
Lotero de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades 
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2. Arco, Violín y Flechas. Sembrando semillas de paz, a cargo del docente 
Fredy Muñoz Navarro de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades 
3. Mariposas: propuesta de radio comunitaria con enfoque de género 
y TIC como mecanismo de intervención en la vereda Estrella Morrón para 
aportar a la disminución de la vulnerabilidad y discriminación de la mujer, a 
cargo del docente Diego González Ocampo de la Facultad de Ciencias Básicas 
4. AVC escuela itinerante programa de formación para la recuperación 
del patrimonio fotográfico en Risaralda, a cargo de la docente de Johana 
Guarín Medina de la Facultad de Ciencias de la Educación 
5. Construyendo futuro. Talleres experienciales para el fortalecimiento 
de competencias del ser en estudiantes grado 9, 10 y 11 de colegios públicos 
de Pereira, a cargo de la docente Natalia Bohórquez Bedoya de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. 
6. Astroviernes y luna al parque, a cargo del docente Edwin Andrés 
Quintero de la Facultad de Ingenierías
7. Fomento del estudio de programas de tecnología e ingeniería en los 
colegios de la Ciudad de Pereira utilizando laboratorios mediados a través 
de TIC, a cargo del docente Andrés Felipe Calvo Salcedo de la Facultad de 
Ingenierías.
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EIDOS ENSAMBLE EXTENSIÓN 
CULTURAL FORMACIÓN DE 
PÚBLICOS
EIDOS ENSAMBLE EXTENSIÓN CULTURAL
FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
Nombre del Autor: Carmen Elisa Vanegas L
Universidad Tecnológica de Pereira
carvalo@utp.edu.co
RESUMEN
 El proyecto EIDOS Ensamble conformado por profesores de la 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, de la Escuela de Artes Visuales; ha desarrollado un proceso de 
formación de públicos a través de procesos de sensibilización, educación y 
articulación cultural entre la universidad y sociedad desde el año 2005, con la 
presentación de conciertos, exposiciones, visitas guiadas, conferencias, 
Detonar una Idea, La Agenda Cultural, Noche de Gala, el proyecto Arco Iris 
musical; que desarrolla actividades educativas musicales con los niños y niñas 
de la Institución Educativa de la vereda Mundo Nuevo, y el Circuito Memoria, 
Patrimonio y Creación; son referentes de la apuesta del proyecto.
 Palabras claves: Formación, públicos, práctica cultural, redes 
académicas, educación
ABSTRACT 
 The EIDOS Ensamble project, made up by professors of the School of 
Visual Arts from the Faculty of Fine Arts and Humanities of the Technological 
University of Pereira. It has developed a process of public education, awareness, 
education and cultural articulation between the university - society since 
2005, with the presentation of concerts, exhibitions, guided tours, lectures.
Detonate an Idea, Cultural Agenda, Gala Night, the musical Rainbow project, 
which develops musical educational activities with children of the Educational 
Institution of the Mundo Nuevo district, and Memory, Heritage and Creation 
Circuit.
Keywords: Training, Public, cultural practice, academic networks, education
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INTRODUCCIÓN 
 Inspira la introducción de este texto, la siguiente cita del el Doctor 
Antonio Ariño Villarroya, catedrático de sociología de la Universidad de 
Valencia. 
 La función cultural de la Universidad encuentra su primera plasmación 
en la extensión universitaria. La idea que subyace en ésta, en tanto que misión 
hacia fuera de divulgación del conocimiento universitario, es antigua. Pero la 
extensión universitaria, propiamente dicha y con estos términos, se acuña en 
el último tercio del siglo XIX, en el marco de la creciente divergencia cultural 
entre las elites universitarias y las masas obreras… Así, en 1871, se creó la 
extensión universitaria en Cambridge; pronto le siguió Oxford y luego otras 
universidades.
 La génesis de la extensión universitaria es sacar el conocimiento de las 
aula en procura de una concepción integral del saber; por esto la formación 
de públicos es un tema de relevancia, enmarcado dentro del concepto de 
derechos y de políticas culturales en favor de establecer nuevas audiencias 
que vayan de la mano con la oferta educativa de la universidad. El gusto 
por el arte se aprende y este parte de una primera buena experiencia que 
desarrolle interés y amor en la persona. La formación de públicos repercute 
en los procesos sociales, la participación ciudadana se incrementa, al igual 
que el desarrollo de la ciudad y trae cambios en las actividades cotidianas. 
Las prácticas culturales permiten que más personas tomen contacto con la 
universidad, el esparcimiento, la formación artística; significando un impacto 
social en cuanto a la transformación de estilos de vida y subjetividades.
 Es importante reconocer que las producciones artísticas son creaciones 
del ser humano, y cuando son apreciadas en comunidad, se convierten en un 
acto de identidad cultural. El arte produce bienestar, genera conocimiento y 
reflexión. En muchos casos retrata la sociedad y puede incidir en la formación 
de un carácter crítico, flexible y comprensivo; por tanto, acercar a la comunidad 
universitaria y a la ciudad a las prácticas culturales, abona un camino para 
encontrar circunstancias y experiencias nuevas, desarrollando compromiso 
con la educación y el acceso a la cultura.
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 De acuerdo con investigaciones realizadas en Chile, México y España, 
la formación de públicos se logra fortalecer con un plan de acción a largo 
plazo, hacia allí viene apuntado EIDOS Ensamble, con más de diez años de 
experiencia. Este plan de acción esta enfocado a la importancia que tienen 
nuestras producciones culturales y a la democratización de la cultura con fácil 
acceso a las actividades desarrolladas; teniendo en cuenta que el arte debe ser 
visto como una actividad transversal en la educación y no una alternativa. 
 La Conferencia de Venecia de la UNESCO, reconoció que la cultura 
es inseparable de la vida cotidiana, y por tanto es vinculante al proceso de 
desarrollo de un país.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
 La formación de públicos corresponde a la pluralidad de vivencias, 
gustos e intereses que tienen las personas que asisten a una propuesta cultural. 
Las personas que participan hacen que la oferta cultural sea dinámica entre 
quienes las proponen y las viven; es a partir de la necesidad de un ciudadano 
sensible a la producción cultural como parte de su formación integral, que se 
desarrolló el proyecto EIDOS Ensamble. Los docentes son mediadores entre 
estudiantes, participantes y prácticas culturales; y entre la universidad y las 
instituciones culturales de la ciudad. 
 EIDOS Ensamble es una propuesta que reconoce la importancia 
del afianzamiento de la educación artística y la cultura como soportes 
fundamentales de la construcción de redes sociales, que permitan la 
formación de públicos con espíritu crítico, la transformación de los sujetos, 
de los colectivos y la comunidad; adicionalmente, busca la socialización y 
proyección del trabajo artístico de la Facultad. La propuesta es pertinente 
porque articula la Universidad-Facultad con el medio social a través de la 
formación de públicos; es relevante porque es una estrategia de formación 
socio-educativa y es necesaria porque permite la difusión del pensamiento 
crítico desde el arte, que responde a públicos sensibles a las transformaciones 
culturales y sociales.
 El proyecto asume como principio inspirador el papel fundamental de 
las Artes y las Humanidades como dimensión social en la formación integral 
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de la comunidad educativa y la ciudad, superando la visión ornamental 
de la cultura, lo que se convierte en factor primordial e ineludible para La 
Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Otro elemento destacable dentro de 
la propuesta, es el relacionado con  las  prácticas  pedagógicas  dentro  de  las 
exposiciones y conciertos que posibilitan  el  aprendizaje  y  el  acercamiento 
del  público  a  la  obra; conscientes de la necesidades, no  solo  de propiciar un 
espacio de contemplación,  sino  de  divulgación  y  de formación cultural.
 En los espacios de formación, la trayectoria y reconocimiento de los 
estudiantes y egresados con las distinciones obtenidas en diversos espacios 
culturales, regionales, nacionales e internacionales; demanda mostrar y 
consolidar el impacto y la pertinencia alcanzados a través de la formación de 
educadores, artistas y gestores culturales con enfoque social, que buscan crear 
redes en los grupos que han respondido a los desafíos y los requerimientos del 
medio.
 EIDOS Ensamble propone crear redes culturales y sociales que 
articulen la universidad con el entorno, a través del desarrollo de la extensión 
cultural como proyección de  la Facultad en el ámbito regional y nacional, 
en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
del Municipio de Pereira y el Departamento de Risaralda. Esta propuesta es 
una estratégica  educativa que busca la creación de espacios culturales, de 
formación de públicos, de reflexión y difusión que fomenten la convivencia 
ciudadana.
OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer espacios para la formación de públicos a través de la reflexión, 
la difusión y la proyección cultural relacionados con los procesos de docencia, 
investigación y extensión de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Apoyar la difusión de las diversas producciones artística, las propuestas 
pedagógicas y los proyectos de investigación de estudiantes, egresados y 
docentes del programa de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades.
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- Fortalecer alianzas y redes con pares académicos e instituciones culturales 
regionales y nacionales a través de intercambios de producción artística, y 
experiencias socioculturales que impulsen la gestión cultural en torno a las 
necesidades de la comunidad, con sentido social.
- Propiciar la reflexión crítica social- cultural, desde la producción artística 
que fortalezca el debate académico alrededor de las diferentes propuestas 
desarrolladas al interior de los programa de la Facultad.
- Asesorar a la universidad en la planeación y ejecución de políticas, programas 
y proyectos culturales, que aporten a la formación de públicos y al aspecto 
educativo y estético del campus universitario.
REFERENTE TEÓRICO
 Uno de los factores que da cuenta del desarrollo de un país, es la 
participación de los ciudadanos en las actividades artísticas; esta razón 
implica que las instituciones educativas deben trabajar, desarrollando mayor 
compromiso con la formación de públicos y el acceso a la cultura. De acuerdo 
con Héctor Ariel Olmos (2008), dentro de las estrategias de construcción de 
ciudadanía, la formación de públicos “asegura la continuidad de la cultura”.
 Las investigaciones que se han realizando desde los años ochenta, se 
han centrado en espacios locales desde disciplinas como el teatro, el cine, las 
artes visuales y el cine: Jacques Baillargeon (1996) en Canadá, Dominique 
Pasquier (2003) en Francia y Fabrizio Montanari (2009) en Italia; en países 
como Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, México, Chile y Brasil, 
se han realizado estudios sobre el comportamiento de los públicos con 
diversos fines y metodologías como: la recepción de nuevas formas estéticas, 
construcción de ciudadanía; relaciones entre las organizaciones culturales 
y el contexto, como un medio para validar las políticas públicas, desde 
la creación de comunidades comprometidas con el arte, desde la gestión 
cultural y lo relacionado con el marketing como medio para la construcción 
de las audiencias culturales liderado por el Doctor Manuel Cuadrado, de la 
Universidad de Valencia.
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 Por otro lado Ana Rosas Mantecón expresa “con demasiada frecuencia 
se piensa que las ofertas culturales atraen de manera natural” (2003, p. 4); pero 
esto no es así, las  estrategias  de  comunicación y de marketing cultural que se 
implementan son los medios a través de los cuales se logra la  participación.  La 
oferta de espacios gratuitos, no es garantía de una participación constante; por 
lo que deben realizarse estrategias de acercamiento a los públicos frecuentes, 
quienes a su vez pueden sensibilizar nuevos participantes.
METODOLOGÍA
 EIDOS Ensamble se apoya en la metodología de grupos colaborativos 
que posibilitan la acción socio cultural; en este sentido, se logra la sinergia 
y cooperación grupal que permite coordinar los procesos de planeación, 
selección de temáticas, invitados, seguimiento y evaluación de actividades. En 
la planeación, se concreta lo que se quiere realizar y organizar; y se estructura 
la intención pedagógica que parte de una necesidad del contexto. Ejecución: 
se hacen efectivas las decisiones tomadas; enmarcadas en la investigación, la 
pedagogía y la práctica misma. Evaluación: conduce a la reflexión pedagógica 
del ser, saber, saber hacer y el contexto; y por último, se retroalimenta el 
proceso y se plantean acciones de mejora.
 EIDOS Ensamble coordina los procesos de formación, selección y 
curaduría de las obras de creación artística, conciertos, conferencias, talleres, 
seminarios y contactos con el medio educativo y cultural. Cada actividad 
programada dispone del apoyo logístico necesario para su divulgación, 
mediante invitaciones, afiches, catálogos y boletines virtuales que se envían 
con el fin de convocar a la comunidad a la apertura o inauguración. En 
cuanto a las exposiciones durante su exhibición, se programan conferencias, 
conversatorios con los artistas, visitas guiadas atendidas por los mismos 
artistas, cuando ello es posible, o por estudiantes de la Licenciatura. El 
público de estas visitas guiadas, está conformado por estudiantes de primaria 
y secundaria, de escuelas y colegios en los que regularmente enseñan los 
egresados del programa.
 Las estrategias de difusión se soportan “Digital off line”, mediante el 
desarrollo de propuestas gráficas para la difusión de las actividades: volantes, 
afiches, publicación en la agenda cultural de Pereira, boletines de prensa para 
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los medios locales, campus informa; y Digital on line (social media, correos 
electrónicos, sitio web), registro fotográfico y en video, de las actividades 
artísticas y académicas; informes parciales y finales.
RESULTADOS
- Articulación universidad-sociedad; a través de la sensibilización y difusión 
de las prácticas culturales, en aras de formar públicos.
- Intercambio cultural institucional con otras redes socioculturales, 
reconocimiento de la producción artística al interior y al exterior de la 
universidad, articulación de las escuelas de la facultad.
- Apoyo y articulación institucional de la universidad con diferentes Facultades 
y dependencias administrativas.
- Desarrollo del capital humano regional, con el fin de fortalecer intercambios 
culturales; procesos de formación de públicos a través de las actividades 
académicas, artísticas y culturales de los docentes y estudiantes de los distintos 
programas que ofrece la Facultad de Bellas Artes y Humanidades.
- Realización permanente de actividades que superen el concepto de evento, 
creando una red cultural entre artistas, públicos e instituciones; que permitan 
la construcción de una memoria artística regional, fundamental para la vida 
académica, institucional y ciudadana.
CONCLUSIONES
- Se ha confirmado la importancia que la extensión universitaria tiene para 
el desarrollo y el tejido social; y cómo, la formación de públicos es una de los 
ejes sobre los que se sostiene esa misión hacia la sociedad en la que se inscribe.
- El propósito de la formación de públicos, la difusión de la producción artística, 
la construcción de redes socioculturales; han posibilitado el desarrollo de un 
pensamiento crítico desde el arte, la construcción de un proyecto institucional 
que articula universidad y sociedad.
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- En el trabajo a favor de la formación de públicos, la universidad debe estar 
comprometida con el fomento e impulso de las artes; como un aliado en 
procura de mejores ciudadanos. 
- La formación de públicos como parte de la extensión universitaria, debe 
contar con un plan de acción; y con las herramientas y recursos para plantear 
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.
- Se hace necesario realizar análisis de expectativas y comportamientos, 
para generar directrices que acompañen el desarrollo y sostenibilidad de las 
actividades encaminadas a la formación de públicos. 
- Las actividades realizadas tienen alta relevancia y repercusión en los asistentes 
y se ha logrado contar cada vez con más  asistencia.
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indicators/more-information/
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PROYECTO “ARCO, VIOLIN Y FLECHAS. SEMBRANDO 
SEMILLAS DE PAZ”
Fredy Muñoz Navarro
Universidad Tecnológica de Pereira
fremuna@utp.edu.co
RESUMEN
 “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” es un método alternativo para la 
enseñanza y el aprendizaje básico del violín. Busca desarrollar, a temprana 
edad, competencias básicas como la percepción, la capacidad auditiva y las 
habilidades motrices facilitando el aprendizaje del instrumento.
 En este proyecto se pretende fortalecer, revisar y hacer una nueva edición 
del método “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” - Básico I. El implementar una 
experiencia como esta ubica al arte en su verdadero rol social. Es investigativo, 
educativo, formativo, no es excluyente, es un vehículo de desarrollo social y 
humano. Colocar un violín o una viola en las manos de un ser humano es 
brindarle la posibilidad, no solo a él, sino a su familia y entorno, de enriquecer 
sus vidas.
 La semilla de este proyecto fue la primera edición del método “ARCO, 
VIOLÍN Y FLECHAS” –elemental– y se realizó en 1999 en formato de 21 x 28 
cm. Editorial Papiro. ISBN: 958 -33-0842-0.
 Para la fecha de la primera edición, la Universidad Tecnológica de 
Pereira no contaba con una editorial y se realizó un tiraje muy pequeño. 
Poder revisar y reconstruir el texto Básico I e incluirlo en la Editorial UTP, es 
fortalecer y hacer crecer el proyecto.
 En el “CONCURSO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA CULTURA Y CIUDADANÍA”. El proyecto 
“ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” fue seleccionado entre las propuestas 
ganadoras. Este concurso fue auspiciado Por la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio 
De Cultura de Colombia, Dirección De Artes Grupo De Educación Artística.
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 La Organización de Estados Iberoamericanos. OEI, en su libro 
Construyendo Ciudadanía. Dieciséis experiencias colombianas. Metas 
educativas 2021. Publicado en Formas e Impresos, S.A. ISBN: 978-958-98027-
7-9 Impreso en Colombia, diciembre de 2009. Reconoció el Proyecto Arco, 
Violín y Flechas como una de las experiencias seleccionadas en este concurso.
  En el libro se publicó un RAE del proyecto (páginas 14 y 15) En la 
introducción del libro Construyendo Ciudadanía, Álvaro Marchesi, secretario 
general de la OEI, escribe: 
Hay que reconocer que la educación artística ha sido olvidada  por un largo 
tiempo en los planes y programas de estudio. Un olvido injustificado que 
esperamos sea dejado atrás en los próximos años. Por ello, en el proyecto 
aprobado por los ministros de Educación Iberoamericanos, con el respaldo 
de los jefes de Estado y de Gobierno, “Metas Educativas 2021, la educación 
que queremos para la generación de los bicentenarios hemos incorporado un 
programa específico, referido a la educación artística.
 Este proyecto impacta a jóvenes en proceso de escolaridad, que están 
descubriendo en el arte una forma de enriquecer sus vidas “ARCO, VIOLÍN 
Y FLECHAS” además es una alternativa metodológica bibliográfica para 
investigadores, profesores y maestros de estos instrumentos.
 Palabras Claves: música, violín, pedagogía, niños
ABSTRACT
 “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” is an alternative method for teaching 
and basic learning of violin and viola. It seeks to develop in its participants early 
basic skills such as perception, hearing ability and motor skills by favoring and 
facilitating the learning of these instruments.
 This project aims to strengthen, review and make a new edition of the 
method “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” with the aim of offering a pedagogical 
and methodological alternative for the teaching and basic learning of violin 
and viola, taking some philosophical principles and methodological aspects of 
the traditional school, the Suzuki Method, and own pedagogical experiences.
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 Implementing an experience like this, places art in its true social role. 
It is investigative, educational, formative, not exclusive, and it is a vehicle for 
social and human development. To place a violin or a viola in the hands of a 
human being is to offer them the possibility, not only for them, but for their 
family and environment, to enrich their lives.
 The seed of this project was the first edition of the method “ARCO, 
VIOLÍN Y FLECHAS” - elementary - and was carried out in 1999 in a format 
of 21 x 28 cm Editorial Papiro ISBN: 958 - 33-0842-0.
 For the date of the first edition, the Universidad Tecnológica de Pereira 
did not have an editorial and a very small print run was made. Being able to 
review and reconstruct the Basic I text, and include it in the UTP publishing 
house, is to strengthen and grow the project.
 In the “CONCURSO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA CULTURA Y
 CIUDADANÍA” The project “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” was 
selected among the winning proposals. This contest was sponsored by the 
“Organización de Estados Iberoamericanos OEI”, the Ministry of National 
Education and the Ministry of Culture of Colombia, Art Direction from Art 
Education Group.
 The “Organización de Estados Iberoamericanos OEI”, in its book 
“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA” dieciséis experiencias colombianas. 
Metas educativas 2021”. Published Formas e Impresos, S.A. ISBN: 978-958-
98027-7-9 Printed in Colombia December 2009, recognized the project 
“ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” as one of the selected experiences in this 
contest. An analytic summary in education from project was published in 
the book (pages 14 and 15). In the book’s introduction, “CONSTRUYENDO 
CIUDADANÍA” Alvaro Marchesi, General Secretary of the OEI writes: “It 
must be recognized that artistic education has long been forgotten in the 
Plans and study programs. An unjustified forgetfulness that we hope will be 
left behind in the coming years. Therefore, in the project approved by the 
Ibero-American Education Ministers, with the support of the Heads of State 
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and Government, “Metas Educativas 2021, la education que queremos para 
la generación de los bicentenarios”, we have incorporated a specific program, 
referred to artistic education.”
 In conclusion, this project will impact young people in the process 
of schooling, who are discovering in art a way to enrich their lives. “ARCO, 
VIOLÍN Y FLECHAS” will also be a bibliographical methodological alternative 
for researchers, teachers and teachers of these instruments.
INTRODUCCIÓN
 El proyecto “Arco, Violín y Flechas” es un método alternativo para 
la enseñanza y el aprendizaje del violín, describe paso a paso el proceso de 
iniciación musical, desde cómo hacer la inducción al instrumento, pasando 
por dictar una clase, bien sea individual o grupal y finalizando con una 
propuesta de evaluación. “Arco, Violín y Flechas” toma algunos principios 
filosóficos y metodológicos de la escuela tradicional, del Método Suzuki 
y de experiencias pedagógicas propias, recogidas en más de 25 años como 
investigador y profesor de música. Este proyecto está diseñado en tres partes: 
Básico I, Básico II y Básico III.
 Básico I favorece y facilita el aprendizaje del violín, al estar conformado 
de pequeñas obras y piezas elaboradas de lo simple a lo complejo que facilitan 
su interpretación, estimulando el aprendizaje de memoria y la concentración, 
despertando el interés y la motivación de los participantes, mezclando lo 
técnico con lo musical, “haciendo que cada tema se convierta en la base 
técnica y bloque constructor del siguiente” (Muñoz, 1999).
 Esto se logra tomando el modelo de enseñanza que propone el Doctor 
Shinishi Suzuky (1970), en su método: “El alumno debe tener una clase 
individual y una grupal regularmente”. Suzuky consideraba esencial que los 
alumnos en las clases grupales pudieran aprender los unos de los otros a través 
de escuchar e imitar, que participaran en los conciertos, compartiendo con 
los compañeros más o menos avanzados apreciando y valorando el esfuerzo 
de todos, fomentando además otros aspectos de la vida como el respeto, la 
responsabilidad y la convivencia. “Arco, Violín y Flechas” acoge este modelo 
de clase siguiendo la filosofía del Método Suzuky.
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 Otro aspecto que adopta “Arco, Violín y Flechas” del método del 
Doctor Suzuky, radica en que las habilidades musicales no se aprenden a 
partir de ejercicios técnicos, sino con pequeñas obras musicales. En las clases 
individuales tanto profesores como estudiantes se centran en la postura, 
el sonido, la afinación y en el fraseo musical. Este aspecto permite a los 
participantes vivir muy rápidamente la experiencia de audicionar, de compartir 
su esfuerzo y arte con el público, actividad que, en todos los momentos de la 
formación musical, genera emoción, interés y motivación.
 El modelo de educación musical propuesto por Shinichi Suzuky hace 
más de 50 años es utilizado en países de Europa, Asia, Australia y las Américas 
y sigue incidiendo en la formación musical de profesores y estudiantes de todo 
el mundo.
 Después la publicación del trabajo del psicólogo y pedagogo 
estadounidense Howard Gardner (1985), Inteligencias Múltiples, La teoría en 
la Práctica, al reflexionar sobre las inteligencias intrapersonal e interpersonal 
entre las demás inteligencias propuestas en su estudio, el contexto de la 
educación tomó en consideración el papel que juegan las emociones en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Fue Daniel Goleman (1996), quien, en 
su libro Inteligencia Emocional, les dio significado a estos eventos de carácter 
cognitivo y físico, algunas veces involuntarios que experimentamos los seres 
humanos y describe la Inteligencia Emocional como: 
 la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en 
el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, 
de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, 
de evitar que la angustia infiera en nuestras Facultades racionales y en la 
capacidad de empatizar y confiar en los demás. 
 El ser humano es razón y emoción y bajo esta lógica, “Arco, violín 
Flechas” pretende resignificar el proceso de aprendizaje y su impacto en el 
desarrollo humano de sus participantes.
 “La música es un fenómeno arraigado en el hombre desde sus orígenes, 
por lo que no conoce límites ni fronteras, épocas o lenguajes; sus resonantes 
ecos han impregnado todas las zonas del accionar humano”. (Fregtman, 1990).
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 Utilizar el cuarto dedo (meñique de la mano izquierda) desde el 
comienzo, los dos instrumentos de evaluación que se encuentran al final y 
el repertorio que incluye temas de nuestro entorno sonoro conformado por 
pequeñas piezas u obras que permiten audicionar muy rápido son algunas de 
las diferencias más significativas de “Arco, Violín y Flechas” en relación con las 
demás propuestas existentes para el aprendizaje del violín.
 En Arco, Violín y Flechas, la música es la excusa para que los niños y 
jóvenes crezcan en un ambiente tranquilo y propicio para su desarrollo físico, 
cognitivo y emocional que, además, eleve su calidad de vida y los acerque a 
una formación más integral.
 En esta propuesta se valora el esfuerzo, el trabajo individual y la 
incidencia de las emociones en el aprendizaje, como un elemento primario, 
fundamental y sustantivo del proceso de acercamiento a la música. Aprendo 
mejor lo que me emociona.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.
 La música debe iniciarse a muy temprana edad y al comienzo debe 
ser fácil en su metodología. Como un juego de hacer arte, pero que, en el 
fondo, debe aportar bases sólidas en audición, imitación, ritmo, observación 
y experimentación. En todo ese proceso el profesorado debe tener una 
participación muy estrecha y personal.
 Rápidamente, el estudiante de música debe adquirir rutinas de estudio, 
que en resumen son horas y horas de práctica, de concentración y dedicación, 
hechos, que el estudiante actual se resiste a aceptar con simple argumento de 
la autoridad. Convencer o llevar al estudiante a este estado de conciencia, es 
la verdadera labor del docente y es la intención de “Arco, Violín y Flechas” al 
ofrecer un paso a través de estudios y obras secuencialmente organizadas del 
proceso.
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OBJETIVO GENERAL
 - Fortalecer el proyecto “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS”, método 
alternativo en la enseñanza y aprendizaje del violín y la viola y, de esta manera, 
aportar al área de cuerdas sinfónicas del Programa Licenciatura en Música de 
la Universidad Tecnológica de Pereira y a los procesos sinfónicos en general.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 - Revisar y hacer una nueva edición del método –Básico I – “ARCO, 
VIOLÍN Y FLECHAS”
 - Aportar al crecimiento musical y cultural de la región, ofreciendo 
por medio de CONVOCATORIA ABIERTA dirigida a jóvenes de la ciudad, 
mayores de 7 años, la posibilidad de asistir a 24 talleres de iniciación en violín 
en el transcurso del año 2018.
 - Ofrecer a los talleristas que participen en el proyecto como 
instructores de los jóvenes, un taller vivencial de 4 a 6 horas en el cual se 
recibirá capacitación en el manejo del libro - texto, del proyecto ARCO, 
VIOLIN Y FLECHAS Básico I.
 - Realizar 2 muestras musicales cada semestre con los grupos 
participantes.
REFERENTE TEÓRICO
 El proyecto “Arco, Violín y Flechas” es un método alternativo para 
la enseñanza y el aprendizaje del violín, describe paso a paso el proceso de 
iniciación musical, desde cómo hacer la inducción al instrumento, pasando por 
dictar una clase, bien sea individual o grupal y finalizando con una propuesta 
de evaluación. “Arco, Violín y Flechas” toma algunos principios filosóficos y 
metodológicos de la escuela tradicional, del Método Suzuki y de experiencias 
pedagógicas propias, recogidas en más de 25 años como investigador y 
profesor de música. Este proyecto está diseñado en tres módulos: Básico I, 
Básico II y Básico III.
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METODOLOGÍA.
 El DISEÑO METODOLÓGICO plantea 3 etapas:
 - Preparatoria
 - Trabajo de campo
 - Informe
I. PREPARATORIA
SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN
 La población del proyecto la conforman:
 - Director general
 - Los talleristas (taller semilla)
 - Los estudiantes (resultado de convocatoria abierta)
 - Los padres
DIRECTOR GENERAL
 Diseña el proyecto y coordina las diferentes actividades del proyecto.
 - LA CONVOCATORIA
 Es el ejercicio de invitar a jóvenes de diferentes colegios de la ciudad 
que estén interesados en acercarse a la música.
 - VIOLÍN SEMILLA
 Esta actividad es para los talleristas que participaran en el taller y es 
una capacitación “Básico I” en el manejo de los libros - texto, en como guiar y 
evaluar a los estudiantes.
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 - LOS TALLERISTAS
 Los talleristas o monitores serán estudiantes de violín de los últimos 
semestres de la carrera de Licenciatura en Música y son los encargados de 
dictar la CLASE INDIVIDUAL (10 horas por semana) a los estudiantes con 
una intensidad de 30 minutos por semana. Cada monitor llevará un DIARIO 
DE CAMPO.
 En este proyecto los monitores, por su labor, son parte fundamental 
y deben conocer el libro texto “Arco, Violín y Flechas” que es la carta de 
navegación de esta investigación.
 - LOS ESTUDIANTES
 Son niñas y niños mayores de 7 años convocados de los diferentes 
colegios (públicos y privados) de la ciudad de Pereira que tengan las Facultades 
físicas propias del ejercicio y el ánimo de acercarse al mundo de la música.
 - LOS PADRES
 Además, los padres también hacen parte, pues son un apoyo 
importante en el desarrollo del proyecto, acompañando a los niños a las clases, 
a las diferentes actividades que se programan y colaborándoles en su práctica 
diaria. Es de resaltar la importancia de la participación y apoyo de los padres 
y madres de los niños en el proyecto, pues sin este respaldo es imposible 
desarrollar el proceso.
II. TRABAJO DE CAMPO
 El trabajo de campo se desarrolla en la Escuela de Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira mediante 4 actividades:
 - La clase individual
 - La clase colectiva “Ensamble ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS”
 - Audiciones - muestras musicales
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III. INFORME
 Texto revisado, videos y acompañamientos de piano
RESULTADOS
 El objetivo de fortalecer el proyecto se cumplió a partir de las 
actividades propuestas. Se revisó y está en proceso de edición en la Editorial 
UTP el método –Básico I – “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS”. Además, se elaboró 
el respectivo texto de Acompañamientos de Piano.
 Como estrategia de divulgación, crecimiento y distribución, se dictó, 
el taller vivencial VIOLIN SEMILLA de pedagogía del violín, dirigido a 
profesores y estudiantes con la participación de 25 maestros interesados en 
ampliar sus conocimientos en la enseñanza del violín y en conocer el proyecto.
 Como estaba programado se dictaron dos talleres. El primero, en las 
instalaciones del Centro Cultural Lucy Tejada en Pereira y luego en Instituto 
de Bellas Artes de la Universidad del Quindío – Armenia – Colombia. Es 
de anotar que participaron profesores y estudiantes de otras instituciones 
musicales y culturales de la región
 Las clases INDIVIDUALES dirigidas a los niños convocados fueron 
dictadas por monitores estudiantes de violín del programa Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira.
 En la clase individual o grupal la sugerencia es trabajar primero la 
técnica del arco, (sostener el arco, cuerdas al aire, punto de contacto) después 
la mano izquierda y posteriormente arco y violín a la vez. Pero no solo 
es solo avanzar en la técnica del arco y la mano izquierda. “Arco, Violín y 
Flechas” busca potenciar otras dimensiones y plantea tres categorías como 
pilares fundamentales del aprendizaje, en los que ahondaremos un poco más 
adelante: Las Habilidades Motrices, El Desarrollo Auditivo y La Percepción. 
Cada vez que aparece en el método la palabra TALLER, los estudiantes deben 
intentar:
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 - LEER Leer los ejercicios
 - PIZZ Tocarlos en pizzicato e intentar cantarlos
 - ARCO Interpretarlos como están escritos
 Las clases grupales se desarrollaron con los monitores y el director 
del proyecto. La maestra Maricel Alba Rebollar Sánchez (1997), en su Tesis 
de Maestría titulada “El aprendizaje grupal: eje de una estrategia pedagógica 
para la educación permanente de profesionales de la educación”, expresa 
un concepto que aporta y ayuda a entender que son las clases de música en 
grupo y las define como: “conjunto de personas que comparten un tiempo 
y un espacio en función de una tarea, que se interrelacionan a partir de 
un interjuego de asignaciones y asunciones de roles desde sus mutuas 
representaciones internas”. La clase grupal muchas veces se realiza después de 
la jornada escolar, como se mencionó anteriormente, y requiere al menos de 
unos minutos de preparación mental y física que nos disponga para la nueva 
actividad.
CONCLUSIONES
 Se contribuyó a la bibliografía y pedagogía del violín generando nuevo 
conocimiento, al revisar y editar el texto “ARCO, VIOLÍN Y FLECHAS” – 
Básico I.
 En los talleres propuestos participaron 22 niños y jóvenes que iniciaron 
su formación musical en violín.
 Los profesores y estudiantes que participaron en los talleres VIOLIN 
SEMILLA adquirieron nuevos elementos y herramientas que seguramente 
fortalecerán su quehacer pedagógico.
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MARIPOSAS
MARIPOSAS
 Propuesta de radio comunitaria con enfoque de género y TIC como 
mecanismos de intervención en la vereda la estrella-morrón para aportar a la 
disminución de la vulnerabilidad y discriminación hacia la mujer
Diego González Ocampo
Sonia Liliana Ramírez
Universidad Tecnológica de Pereira
 Facultad de Ingeniería Eléctrica Grupo de investigación
Campos Electromagnéticos y Fenómenos Energéticos
-CAFE
RESUMEN
 El grupo de investigación Campos Electromagnéticos y Fenómenos 
Energéticos –CAFE–, del programa de ingeniería eléctrica, realizó un 
proyecto de extensión llamado MARIPOSAS que se enfoca en fortalecer al 
género femenino ante las diferentes situaciones por las que se ve afectado cada 
día en una sociedad que aún no adopta de manera definitiva el valor y respeto 
que se le debe a la mujer.
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 El proyecto se fundamentó en una propuesta de radio comunitaria con 
un enfoque de género y TIC como mecanismo de intervención para aportar a 
la disminución de la vulnerabilidad y discriminación hacia la mujer; el lugar 
escogido para realizar el proyecto fue la vereda La Estrella - Morrón de la 
ciudad de Pereira.
 La forma en que se procedió con MARIPOSAS para lograr un gran 
impacto con las mujeres de este sector fue plantear dos momentos. El primer 
momento fue trabajar el enfoque de género por medio de talleres que ayudaron 
al fortalecimiento de ser mujer con las participantes. El segundo momento fue 
presenciar el proceso que se lleva en una radio comunitaria, tener claro la 
línea de pre y post producción radial con la ayuda de talleres teórico-prácticos 
con los que se logró tener un guion radial enfocado en una radio - revista que 
se llevó al aire por medio de la emisora Universitaria Stereo 88.2 FM.
 Palabras claves: radio, género, inclusión, experiencias, proyección.
ABSTRACT
 The research group Electromagnetic Fields and Energy Phenomena 
-CAFE- of the electrical engineering program, carried out an extension 
project called Butterfly that focuses on strengthening the female gender in the 
different situations for which they are affected every day in a society that still 
it does not definitively adopt the value and respect that is due to women.
 The project was based on a community radio proposal with a gender 
and Tic approach as an intervention mechanism to contribute to the reduction 
of vulnerability and discrimination against women; the place chosen to carry 
out the project was in the sidewalk Estrella-Morrón of the city of Pereira.
 The way in which we proceeded with Butterfly to achieve a great 
impact with women in this sector was to raise two moments, the first time 
was to work on the gender approach through 10 workshops that helped to 
strengthen being a woman with the participants; as a second moment it was to 
work the process that takes in a community radio, to have clear the line of pre 
and post radial production with the help of 7 theoretical-practical workshops 
with which it was possible to have a radio script focused on a radio magazine 
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that took to the air through the Stereo 88.2 FM University radio station.
 Keywords: radio, gender, projection, inclusion, experiences.
INTRODUCCIÓN
 El proyecto del grupo de investigación en compañía de la Vicerrectoría 
de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de 
Pereira visualizó aportar en el desarrollo y el mejoramiento de oportunidades 
en el sector de la vereda la Estrella-Morrón, donde se realizará una propuesta 
de radio comunitaria con enfoque de género, por tal razón, se diseñó un 
proyecto llamado Mariposas. Se piensa en este nombre para el proyecto ya 
que estos seres a lo largo de sus vidas tienen una serie de transformaciones, 
unas más complejas que otras y suceden en fases diferentes, este significado 
se retoma para desarrollar toda la línea de trabajo que queremos implementar 
con las mujeres del proyecto, además, resaltar su colorido, elemento que 
relacionamos con la vida y la particularidad que cada una de ellas posee.
 Teniendo en cuenta lo mencionado se busca con el proyecto generar 
una buena integración en un pequeño sector de la sociedad y lograr brindar 
herramientas que pueden ayudar a identificar, apoyar y disminuir situaciones 
de discriminación y vulnerabilidad en las mujeres de la zona rural de Pereira.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
 Aunque el mundo se desarrolla a pasos agigantados, no toda la 
sociedad sigue estos avances que están más enfocados en el ámbito tecnológico 
y económico, pero el desarrollo emocional de cada persona día a día se ve más 
estancado; se hace más difícil exteriorizar lo que se siente, aquello que otra 
persona hace y se ve afectado directa o indirectamente en el entorno o en 
otras personas. Es el momento donde se debe tener presente que cada persona 
está en igualdad de condiciones, sin importar edad, género, condición social, 
entre otros; es por esto que el proyecto Mariposas brinda la oportunidad a 
las mujeres de la vereda de ponerlas en contexto con todos los derechos que 
tienen, las posibilidades que, por falta de recursos o educación, no han logrado 
vislumbrar y, además, contribuye a generarles la creencia de que todo lo que se 
lleguen a proponer lo pueden realizar sin importar su género.
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 Debido a la crianza que se da en el campo las mujeres crecen con poco 
conocimiento de su rol como mujer en la sociedad, por medio de los talleres 
que se realizarán en el proyecto se dará información respecto al conflicto 
armado que se ha presentado en Colombia, la ley 1257 del 2008 y la ley 1761 
de 2015 que velan por el respeto y la integridad de la mujer, fundamentos 
económicos, procesos artísticos, historia y desarrollo de la radio, análisis 
psicosocial. Cada taller fue pensado para fortalecer a la mujer y ofrecerles la 
confianza que necesitan para continuar con sus proyectos y para cumplir sus 
sueños.
OBJETIVOS
 Con la buena experiencia que ya se había presentado de haber trabajado 
con las personas de la vereda y haber obtenido resultados óptimos, se realiza el 
proyecto Mariposas esta vez con la asociación de mujeres de la vereda. En esta 
ocasión con elementos modernos para desarrollar una didáctica pedagógica 
dirigida, diseñada e implementada para vincularlas a ser las protagonistas de 
un espacio que contribuye al mejoramiento, transformación de problemáticas 
sociales y visualizar que a través de experiencias tecnológicas y psicosociales 
las acercan a formarse, pensar y sentirse productivas en una sociedad que 
las ha olvidado y las tiene asumiendo un papel sumiso y de poco valor en 
las comunidades que habitan. El proyecto logrará fortalecer a las mujeres de 
manera que su proyecto de vida pueda ser cambiando para que logren ejercer 
cada uno de sus derechos y cumplir las metas que se propongan, los primeros 
talleres están enfocados en ese empoderamiento que necesitan para no estar 
más a la sombra de la sociedad y de sus hogares.
REFERENTE TEÓRICO
 El tema principal para abordar y darle forma al proyecto Mariposas fue 
fijar la vista en las mujeres, en muchas ciudades, pueblos, países, la violencia, 
la desigualdad contra la mujer es cada vez más notoria y aunque estamos en 
épocas avanzadas seguimos retrocediendo en el respeto hacia el prójimo, sin 
importar condiciones, razas, estratos; se decidió que por medio de la radio y 
las tic realizar un trabajo de campo enfocado en la ayuda hacia las mujeres de 
la vereda, a que tengan en cuenta su rol como mujer en el cual deben darse a 
respetar en cada entorno, para generar un gran cambio, se tuvieron en cuenta 
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los diferentes tipos de violencia y por ende dar a conocer las diferentes leyes 
que amparar a la mujer en caso que se vulneren sus derechos, se tuvo en cuenta 
la creatividad que cada una podía desarrollar, ayudando a mejorar su ser 
como mujer, crear por medio del arte una forma de expresar los sentimientos 
interiorizados que vamos guardando, el emprendimiento con sus oficios u 
ocios y la economía que deben ser importantes para darle más valor como 
mujer en la sociedad, porque está claro que hace mucho las mujeres dejaron de 
ser débiles, ahora se busca que cada mujer se tan fuerte como para ir dejando 
atrás tanta violencia, permitirles que se conviertan en mujeres con fortalezas 
de forma que pueden triunfar sin estar a la sombra de su pareja, hijos, familia. 
Una resolución a los sentimientos, a los sueños, la compañía de los talleristas 
y la organización fue un pilar importante en el proyecto, ya que lo realizado en 
cada encuentro lograría mejorar en todos los aspectos posibles a las mujeres 
participantes. Cada tema, cada taller, cada experiencia vivida se buscó que 
fuese enriquecedora para las participantes y así lograr pequeños cambios en la 
sociedad.
METODOLOGÍA
 Mariposas tuvo dos etapas, la primera etapa fue la realización de 
aproximadamente diez talleres en los cuales se trabajó la equidad e igualdad de 
género, una vista a los diferentes tipos de violencia por los que pasan muchas 
mujeres día a día, aprendieron y demostraron habilidades artísticas que lograron 
de cierta manera agrupar más al grupo de mujeres participantes; temas de 
economía, emprendimiento dieron pie para que empezaran a transformar su 
forma de vivir y una parte de sus deseos como mujeres. La segunda etapa del 
proyecto se fomentó en la radio, logrando con este conocimiento del medio de 
comunicación, algo que escuchan ellas cada día, obtuvieron clases de dicción, 
escritura, tonalidad, entre otros aspectos necesarios para un buen desarrollo 
del trabajo en la radio, que dio fruto al final del proyecto, una radio revista 
narrada por las mujeres participantes. Entre las dos etapas se recolectó un 
gran aprendizaje para ellas y un espacio de sensibilización para el grupo de 
investigación que acompañó cada día el proyecto.
 De esta manera fue cómo se llevó a cabo el desarrollo del proyecto.
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1. Talleres con enfoque de género: se diseñó e implementó talleres con 
enfoque de género y TIC como mecanismos de intervención para aportar a la 
disminución de la vulnerabilidad y discriminación hacia la mujer.
o Equidad e igualdad de género.
o Emprendimiento.
o Dibujo y pintura.
o Violencia de género.
o Trabajo de fortalecimiento de equipos.
o Lenguaje para la paz.
o Economía familiar.
o Reconocimiento de mi ser.
o Empoderamiento de mi futuro.
2. Talleres de Radio Comunitaria:
o Historia de la radio.
o Radio Comunitaria.
o Tipos de emisoras.
o Lenguaje radiofónico.
o Géneros radiales.
o Radio con enfoque de género.
RESULTADOS
 Los talleres del proyecto realizados con la asociación de las mujeres 
lograron los objetivos que fueron planteados antes de dar inicio al mismo, de 
acuerdo con el orden seguido, las mujeres cada vez lograron trabajar mejor 
en equipo, tener una visión más amplia de su rol como mujer en la sociedad, 
visualizaron la forma como sus pasatiempos u oficios (tejido en tela, lana) 
pueden ser una fuente de ingreso monetaria para su familia y, de este modo, 
poder mejorar para muchas, su situación familiar.
 Se logró mejorar la autoestima, demostrarles su valor como mujer, 
comprendieron las diferentes situaciones por la que pasa el país que de cierta 
manera afecta a cada uno de los ciudadanos. En el tema de la pre y post 
producción radial experimentaron cada etapa (investigación, programación, 
producción); fue una experiencia gratificante para cada una de las mujeres 
que participaron en la radio- revista creada gracias al proyecto Mariposas. 
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Además de mostrar una buena acogida, dio como resultados grandes cambios 
en las mujeres que empezaron a aplicar lo realizado en las visitas programadas 
para el desarrollo del proyecto.
Anexo de imágenes tomadas en los talleres realizados.
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CONCLUSIONES
 -Se diseñaron talleres que estaban dirigidos al fortalecimiento y 
prevención de las vulneraciones de los derechos de las mujeres. A través de 
estrategias pedagógicas y didácticas orientadas para implementar acciones de 
prevención de la violencia sexual; se logró incluir este grupo de mujeres a 
proyectos incluyentes que fortalecieron sus proyectos de vida, de convivencia 
y de integración a la sociedad.
 -El fortalecimiento en temas de emprendimiento brindó apoyo para 
reconstruir proyectos de vida y fortalecer las dinámicas de la asociación 
de mujeres emprendedoras de la vereda, integrando conocimientos que las 
acercaron al reconocimiento de su organización y las orientaron a potenciar 
sus habilidades y fortalezas que las llevaron a convertirse en mujeres líderes de 
la comunidad campesina.
 -Las emisoras comunitarias han aportado a la radio local y han acercado 
a los habitantes de los municipios, en un contexto de globalización, con la 
ayuda de este elemento logramos que la comunidad de mujeres de la vereda 
conociese todos los procesos de pre y post producción radial y la importancia 
de la radio comunitaria como espacio local que aporta comunicación y 
cercanía, además de complementar la vida diaria.
 -Se considera de vital importancia seguir dando continuidad a este tipo 
de proyectos investigativos de inclusión social con el aporte fundamental de 
la institución, en este caso, la Universidad Tecnológica de Pereira que apoyó al 
grupo de investigación Campos Electromagnéticos y Fenómenos Energéticos 
“CAFE”, de Ingeniería Eléctrica, pues fue el sostén que dio fue vital para que la 
realización y culminación de los talleres hayan sido todo un éxito.
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RESUMEN
 El proyecto Escuela Itinerante programa de formación para la 
recuperación del patrimonio fotográfico en Risaralda tiene como propósito 
incentivar la recuperación, protección y difusión del patrimonio fotográfico 
en el departamento de Risaralda y activar las memorias locales y regionales 
como parte de una estrategia adelantada por el grupo de investigación 
Cultura Visual de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, que le apunta 
a salvaguardar y sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de las 
imágenes fotográficas producidas durante el siglo XX, para comprender la 
historia y la memoria regional en el marco de la modernización del país.
 La estrategia busca que las comunidades se apropien de su patrimonio 
cultural y, para ello, se realizó un proceso de formación en cinco municipios 
de Risaralda: Quinchía, Mistrató, Belén de Umbría, Dosquebradas y la Celia. 
El proceso de formación incluyó el desarrollo de cuatro talleres en cada 
municipio, cinco exposiciones, un evento académico y la creación de una red de 
gestores del patrimonio fotográfico en el departamento de Risaralda, que hizo 
posible la identificación de acervos de valor histórico, de personas interesadas 
en salvaguardar este patrimonio y en la consolidación del programa para 
cualificar personas e instituciones en la difícil tarea de mantener esos acervos 
como parte de la memoria viva de las comunidades.
 Palabras Claves: archivo fotográfico, formación, memoria, patrimonio.
INTRODUCCIÓN
 El proyecto Escuela Itinerante programa de formación para la 
recuperación del patrimonio fotográfico en Risaralda se realizó durante el año 
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2018 en los municipios de Quinchía, Mistrató, Belén de Umbría, Dosquebradas 
y la Celia con el propósito de formar a personas en los municipios de Risaralda 
en la salvaguarda y protección del patrimonio fotográfico, como una manera 
de preservar y potenciar las memorias locales e impulsar estrategias que nos 
permitan entender dinámicas propias asociadas a las producción de imágenes 
fotográficas analógicas durante el siglo XX.
 El proceso de formación está orientado a la identificación de etapas en 
la gestión archivística, la identificación de procesos fotográficos, la activación 
de memorias locales y su difusión en una exposición colectiva que privilegie 
los relatos construidos por las comunidades. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
 Los archivos fotográficos hacen parte de la memoria visual y el 
patrimonio material de las comunidades, pero estos, generalmente se encuentran 
en alto riesgo y vulnerabilidad por las condiciones de almacenamiento en que 
se encuentran, y el desconocimiento de quienes poseen acervos fotográficos 
y la comunidad en general (Londoño, 1988). En Risaralda, se han detectado 
locales comerciales dedicados a la fotografía en los diferentes municipios del 
departamento, y a particulares que poseen material fotográfico de gran valor 
histórico, social y cultural, así como entidades públicas y privadas que tienen 
documentos fotográficos de un alto valor histórico, educativo y cultural.
 La idea del proyecto es, en cinco municipios de Risaralda, implementar 
un proceso de formación en recuperación del patrimonio fotográfico, que le 
permita a las comunidades recuperar, describir, clasificar, proteger y difundir 
sus acervos fotográficos, como parte de su memoria histórica y cultural.
 El proyecto surge después de realizar un diagnóstico durante varios 
años en Risaralda, que nos permitió identificar acervos y material fotográfico 
en alto riesgo, por lo que hay una preocupación y una necesidad identificada 
de proteger el patrimonio visual en el departamento. En la realización del 
proyecto Álbum de la memoria visual (Guarin Medina, 2017) del grupo de 
investigación Cultura visual, se pudo constatar como en muchas ocasiones se 
desconoce el trabajo de fotógrafos, y los diferentes acervos que se encuentran 
en condiciones de almacenamiento que propician un rápido deterioro.
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 En el 2015, gracias a la beca de gestión de archivos fotográficos del 
Archivo General de la Nación (Guarín Medina, 2017), se pudo hacer la 
identificación, descripción y re almacenamiento de unos doce mil soportes 
del archivo fotográfico del fotógrafo Gerardo López Alzate, en Santa Rosa de 
Cabal, que cuenta con más de cincuenta mil fotografías. Esta experiencia nos 
permitió dimensionar la vulnerabilidad del material analógico fotoquímico, y 
la importancia de iniciar un proceso de formación para que, en los diferentes 
municipios de Risaralda, se indague y protejan las fotografías analógicas de 
los fotógrafos locales.
 Durante la implementación del proceso formativo en algunos los 
municipios, se identificó además la importancia de incorporar una pedagogía 
de la memoria, para activar procesos de recordación, utilizando los archivos 
fotográficos como detonante de la memoria social de las comunidades 
(Freund, 2017), en donde se rescaten situaciones, cambios, transformaciones y 
violencias que están en las memorias personales y colectivas, ya que los relatos 
asociados a las fotografías, empezaron a emerger durante el proceso, en los 
diferentes talleres. Esta experiencia hizo evidente la necesidad de reconstruir y 
registrar esos relatos que detonan las fotografías, incorporando una estrategia 
pedagógica que es necesario diseñar.
 El proyecto busca aportar en la protección del patrimonio visual de 
Risaralda, en un contexto en el que hay un vacío institucional que promueva el 
rescate y recuperación de fotografías con valor histórico, educativo y cultural.
OBJETIVO GENERAL
 Implementar un proceso de formación en archivo fotográfico en cinco 
municipios del departamento de Risaralda, que le permita a las comunidades 
recuperar, proteger y difundir sus acervos fotográficos, como parte de su 
memoria visual y su patrimonio material.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un proceso pedagógico para la formación en recuperación de 
archivos fotográficos en cinco municipios de Risaralda.
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2. Generar la activación de las memorias personales y sociales utilizando 
archivos fotográficos.
3. Promover la creación de una red de archivos fotográficos en Risaralda.
METODOLOGÍA
 El proyecto consiste en la implementación de un proceso de formación 
en archivo fotográfico que les permita a los participantes conocer las diferentes 
etapas de la gestión archivística para recuperar acervos fotográficos en sus 
comunidades.
 También, se plantea la necesidad de que los asistentes conozcan algunas 
herramientas digitales que faciliten el proceso de inventario, catalogación 
y difusión de acervos fotográficos y que este ejercicio le apunte a generar 
sensibilización frente a este patrimonio documental.
 Otro de los aspectos esenciales de la propuesta es que las fotografías se 
convierten en detonantes de la memoria social y colectiva de las comunidades.
Etapas del proyecto:
1. Convocatoria para participar en el proceso de formación, e 
identificación de acervos fotográficos.
2. Diseño de propuesta pedagógica.
3. Realización de un espacio pedagógico de la memoria social, para 
activar los recuerdos personales y colectivos con la fotografía.
4. Realización de los talleres de formación en gestión de archivos
5. Publicación en línea de material fotográfico identificado en cada 
municipio.
 El objetivo de la propuesta es que las comunidades de los municipios 
del Risaralda entiendan la importancia de las fotografías antiguas para el 
patrimonio y la historia de su municipio, que hagan posible la protección y 
recuperación de este material valiosísimo para la historia, la educación y la 
cultura regional.
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 Es así como se busca que los participantes conozcan las diferentes 
etapas de la gestión archivística, las herramientas y métodos necesarios 
para organizar y proteger acervos fotográficos en alto riesgo (fotografías 
guardadas en álbumes familiares, por fotógrafos o por coleccionistas), y que 
las comunidades auto gestionen la recuperación de los mismos.
 El ciclo de formación consiste en un nivel básico para actuar en la 
recuperación de acervos fotográficos en condiciones de riesgo: identificación 
y seguimiento, organización, técnicas de conservación, sistematización y 
difusión, desarrollado con las comunidades locales en articulación con una 
plataforma de archivo central: www.proyectoavc.com que permitan narrar la 
historia del municipio.
 El proceso de formación está compuesto por cuatro talleres en dos 
ciclos. El primer ciclo formativo corresponde a la incorporación de una 
pedagogía de la memoria, en donde se pretende que emerjan relatos y 
recuerdos como memoria social. En este ciclo se proponen dos talleres que 
permitan la activación de los recuerdos, anécdotas y preguntas sobre el pasado 
del municipio, así como la recuperación de relatos en donde las comunidades 
se reconozcan.
 Taller 1: Archivos que activan la memoria: La fotografía como vehículo 
de la memoria y detonante de recuerdos personales y memorias colectivas.
 Taller 2: museografía como relato del pasado del municipio.
 El objetivo de aprendizaje del primer ciclo es que a través de la 
fotografía se puedan reconstruir relatos sobre el pasado, que contribuyan al 
fortalecimiento del tejido social y la memoria del municipio.
 El segundo ciclo formativo corresponde a dos talleres teórico-prácticos 
que se plantean con los siguientes contenidos:
 Taller 3: Proceso de inventario y descripción.
 Taller 4: Condiciones de almacenamiento y preservación. (Materiales 
de almacenamiento, tipos de deterioro).
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 El objetivo de aprendizaje del segundo ciclo es que los participantes 
conozcan aspectos relacionados con la recuperación de archivos fotográficos 
como el inventario, la clasificación, la catalogación y descripción, la 
organización, el almacenamiento y la difusión del patrimonio visual en los 
municipios y el departamento.
 Transversal a todos los talleres, se busca que los asistentes reconozcan 
la importancia de rescatar material fotográfico fotoquímico como parte de la 
memoria de las comunidades, que reflejan miradas transformadoras, cambios 
sociales, cambios culturales.
RESULTADOS
 El proceso permitió la formación de 75 gestores del patrimonio en 
cinco municipios de Risaralda, que cuentan con las herramientas necesarias 
para identificar el trabajo de los fotógrafos de sus comunidades con valor 
histórico o cultural, desarrollar estrategias para la preservación y catalogación 
del material fotográfico, el proceso adecuado de almacenamiento para su 
protección, y el desarrollo de acciones que le apunten a activar las memorias 
locales. 
 Para el proceso se diseñó y se produjo una cartilla pedagógica, que 
sirvió como herramienta didáctica para acompañar la formación de los 
participantes a los talleres.
 En total se realizaron 25 talleres, cinco en cada municipio así:
 Taller 1: Procesos fotográficos: Identificación de procesos, soportes y 
formatos.
 Taller 2: Proceso de inventario y descripción: Información de 
descripción.
 Taller 3: Realmacena tu archivo: Materiales de almacenamiento.
 Taller 4: Organiza tu exposición: Escaneo y herramientas de difusión.
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 Taller 5: Cuenta la historia de tu municipio: Contemos nuestra historia 
con fotografías.
 
 De la formación en los cinco talleres se pudo identificar los 
principales fotógrafos y archivos de cada municipio y reconocerlos como 
parte del inventario del patrimonio fotográfico de Risaralda que aporten a la 
construcción de una historia de la fotografía.
 Se activaron recuerdos, memorias y se evocaron acontecimientos 
significativos para las personas que participaron, lo cual permitió pensar en 
una memoria colectiva que emerge a partir de las imágenes fotográficas.
 Los asistentes aprendieron a cuidar y organizar sus álbumes familiares 
y acervos fotográficos como parte de un patrimonio cultural y como vehículos 
de las memorias sociales que es necesario proteger.
 La exposición, tanto en su organización y selección del material como 
apertura, generó una dinámica social de recordación y la reconfiguración 
del tejido social en las comunidades al enmarcar la experiencia vital de los 
asistentes en un mismo territorio, y con historias en común que privilegia la 
visión de comunidad.
CONCLUSIONES
 Del proceso de formación se pudo constatar la importancia de la 
fotografía como fuente de sentidos (Suárez, 2008) en donde las comunidades 
y las personas le otorgan a las imágenes un significado que trasciende lo 
personal para inscribirse en una memoria colectiva, de allí la necesidad de 
proteger este patrimonio, y se pone en evidencia uno de los alcances del 
proyecto relacionado con la identidad y la memoria.
 Durante el proceso, se pudo identificar el trabajo de fotógrafos 
inéditos, que no estaban referenciados en una historia de la fotografía en 
Colombia,  con modelos de construcción de la imagen propios. Esto enriquece 
significativamente los propósitos de la propuesta, porque permitió ampliar el 
conocimiento sobre la fotografía y la práctica fotográfica en Risaralda.
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 Además, resulta relevante la manera en que las comunidades se 
apropiaron de los contenidos de los talleres y de manera autónoma iniciaron 
su propio proceso de recuperación de su patrimonio cultural.
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RESUMEN 
 
 Construyendo Futuro es un proyecto realizado por estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
los cuales pertenecen a ANEIAP- Capítulo UTP  (Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingenierías Industrial, Administrativa y de Producción), 
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estudiantes del semillero del grupo de investigación GEIO, en el marco de 
los proyectos de extensión social solidaria apoyados por la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Esta iniciativa busca fortalecer las habilidades blandas en jóvenes 
estudiantes de colegios públicos ubicados en la ciudad de Pereira. Las 
habilidades blandas o socioemocionales han tomado cada vez más importancia 
como elementos que también deben incluirse en los procesos de formación 
de la educación formal, desde diversas estrategias pedagógicas, ya que se son 
determinantes para el ser humano en las relaciones con consigo mismo, con 
otros y con el entorno. 
 Para lograr este propósito se diseñaron y ejecutaron talleres 
experienciales, con grupos de estudiantes de colegios públicos de la ciudad 
de Pereira. Cada taller abordó una habilidad diferente: trabajo en equipo, 
comunicación, liderazgo, creatividad e innovación y pensamiento sistémico. 
Así mismo el enfoque experiencial se desarrolló a través de lúdicas que simulan 
contextos en los que los estudiantes interactúan con otros y ponen en práctica 
sus habilidades, además de generar escenarios de reflexión y diálogo entre los 
estudiantes y con los facilitadores. 
 Durante el año 2018, se realizaron 11 sesiones, de 6 horas cada una, en 
dos grupos de grado 9 de las instituciones educativas Luis Carlos Galán (5) y 
Matecaña (6). En total participaron activamente en las sesiones, 59 estudiantes 
de ambos colegios. Así mismo 25 estudiantes de ingeniería industrial (ANEIAP 
y Semillero de GEIO) han participado como diseñadores y ejecutores de los 
talleres con los niños, lo cual ha hecho que pongan en práctica lo aprendido en 
durante su formación universitaria en la formulación y ejecución de proyectos, 
ejerciten también sus habilidades blandas, se sensibilicen y realicen acciones 
transformadoras en su contexto social, aprendiendo las ventajas de trabajar en 
alianza (GEIO-ANEIAP), en la que cada grupo aporta sus fortalezas.
Palabras Claves: habilidades blandas, habilidades socioemocionales, lúdicas.
ABSTRACT
Construyendo Futuro is a project carried out by students of the Faculty of 
Business Sciences of the Universidad Tecnologica de Pereira, which belong to 
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ANEIAP- UTP (National Association of Students of Industrial, Administrative 
and Production Engineering), students of the seedbed of the group of GEIO 
research, within the framework of solidarity social extension projects supported 
by the Vice-Rectory for Research, Innovation and Extension of the Universidad 
Tecnologica de Pereira. This initiative seeks to strengthen soft skills in young 
students of public schools located in the city of Pereira. Socio-emotional skills 
have become increasingly important as elements that should also be included 
in formal education training processes, from different pedagogical strategies, 
since they are decisive for the human being in relationships with himself, with 
others and with the environment.
 To achieve this purpose, experiential workshops were designed and 
carried out with groups of students from public schools in the city of Pereira. 
Each workshop addressed a different skill: teamwork, communication, 
leadership, creativity and innovation and systemic thinking. Likewise, the 
experiential approach was developed through games that simulate contexts 
in which students interact with others and put their skills into practice, as 
well as generating scenarios for reflection and dialogue between students and 
facilitators.
 During 2018, eleven sessions, of six hours each, were held in two 
groups of ninth graders of the educational institutions Luis Carlos Galán (5) 
and Matecaña (6). In total, fifty nine students from both schools participated 
actively in the sessions. Likewise, twenty five students of industrial engineering 
(ANEIAP and GEIO) have participated as designers and executors of the 
workshops with the children, which has made them put into practice what 
they learned during their university training in the formulation and execution 
of projects. They also exercise their soft skills, become aware and carry out 
transformative actions in their social context, learning the advantages of 
working in partnership (GEIO-ANEIAP), in which each group contributes its 
strengths
Keywords: soft skills, social-emotional skills, games 
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INTRODUCCIÓN
 Pensar la educación como un proceso de formación permanente, 
que concibe al ser humano como un ser integral, implica ir más allá de 
propuestas que desarrollan las habilidades cognitivas, las cuales han 
prevalecido en la educación por mucho tiempo, y avanzar hacia la inclusión 
de propuestas que apuesten al desarrollo de habilidades no cognitivas, blandas 
o socioemocionales, que permitan a los jóvenes una expresión armoniosa de 
su identidad, que conlleve a su vez a asumir la vida con elementos internos 
que impulsen la consecución de metas propias para salir adelante.
 Según el Banco Mundial en su informe sobre el desarrollo mundial 
2018 Aprender para hacer realidad la promesa de la educación, escribe que:
[…] un sistema educativo incluyente se traduce en libertad individual y 
bienestar social. En el caso de las personas, fomenta el empleo, incrementa 
los ingresos, mejora la salud y reduce la pobreza. A nivel social, la educación 
de calidad impulsa el crecimiento económico de largo plazo, estimula la 
innovación, fortalece las instituciones y promueve la cohesión social. Sin 
embargo, hay cada vez más evidencia de que lo que impulsa el crecimiento 
y prepara a las personas para la vida y el trabajo son las habilidades y 
competencias que adquieren durante su formación, y no solo los años que 
pasan en la escuela. (p.3).
 Parte de estas habilidades, son las habilidades blandas las cuales 
están asociadas a la capacidad de relacionarse consigo mismo y con otros, 
para conectar, interactuar y generar resultados. Las investigaciones hasta 
ahora indican que el desarrollo de habilidades blandas, están altamente 
correlacionadas con los niveles educativos futuros, así como con el éxito en 
la vida, incluyendo mayores ingresos y tasas de empleo, mejores resultados de 
salud y prevención de comportamientos delictivos. Los empleadores también 
dan gran valor a este tipo de habilidades a la hora de seleccionar a quién 
contratar.
 La literatura también indica que la secundaria es un momento idóneo 
para aplicar estrategias para el fortalecimiento de las habilidades blandas, y 
que dicho fortalecimiento en estudiantes menos favorecidos aporta al cierre 
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de las brechas con respecto a estudiantes que no tienen serias dificultades 
socioeconómicas.
 Es a partir de la necesidad identificada, de proveer a niños y jóvenes 
espacios para el desarrollo de competencias del ser que, un conjunto de 
estudiantes de ingeniería industrial, pertenecientes a los grupos ANEIAP 
y GEIO, con el acompañamiento de la docente y coordinadora de GEIO, 
Natalia Bohórquez, decidieron emprender este proyecto de extensión social, 
desarrollando talleres experienciales que fortalezcan las competencias del 
ser de estudiantes de grados 9°, 10° y 11 en colegios públicos de Pereira. 
Las capacidades o competencias en las que se centran los talleres son: 
comunicación, liderazgo, creatividad, innovación, pensamiento sistémico y 
trabajo en equipo.
 ANEIAP (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías 
Industrial, Administrativa y de Producción) aporta desde su talento humano 
las altas capacidades que han desarrollado en la formulación y ejecución de 
proyectos de carácter social, por su parte el grupo de investigación GEIO 
aporta desde su experiencia de más de 15 años, los escenarios experienciales 
que permiten la construcción social de conocimiento y la puesta en práctica 
de competencias del ser y del hacer. Esta alianza estratégica propicia la 
sinergia para el logro de los objetivos del proyecto, a su vez que potencia las 
habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo de los estudiantes 
que participan en el proyecto (aproximadamente 25 estudiantes de ingeniería 
industrial de diversos semestres), además de un acercamiento a las realidades 
más sensibles de los niños de la ciudad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 En Colombia la educación se define como un “proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes” (República de Colombia, 1994). 
 Entender al estudiante como un ser humano integral, implica 
reconocer que, además del desarrollo intelectual (conocimiento y desarrollo 
de habilidades cognitivas), que evidentemente realiza en su permanencia en 
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las instituciones educativas, también se debe generar el ambiente para que 
se desarrolle armoniosa e integradamente en todas sus otras dimensiones 
y potencialidades, como la dimensión social (relacionamiento con otros y 
convivencia), la afectiva (expresión de emociones, generación de vínculos 
sanos y comportamientos éticos), la corporal (motricidad y expresión de 
su identidad a través del cuerpo), la creativa (capacidad de crear, hacer e 
innovar), la trascendente (sentirse parte de la naturaleza y cuidarla), etc. Todo 
esto con el objetivo de que cada individuo tenga los elementos de vida, para 
encontrar y construir su propio lugar en el mundo, que le permita la expresión 
de sus potenciales (lo que podría llamarse éxito), aportando también a la 
construcción de una sociedad mejor.
 Actualmente existe un creciente interés, por parte de investigadores, 
educadores, hacedores de políticas públicas, padres, gobiernos, etc., porque 
en las instituciones de educación involucren en sus proyectos educativos, el 
estímulo de habilidades no cognitivas, llamadas habilidades socioemocionales, 
transversales o blandas, que aporten al éxito en la vida de los estudiantes, 
teniendo en cuenta que “existen cada vez más evidencias de que lo que 
genera crecimiento y prepara a las personas para el trabajo y la vida son las 
capacidades adquiridas en la escuela” (Banco Mundial, 2017)
 Este creciente interés también ha sido expresado por las empresas, 
quienes actualmente dan un alto valor a las habilidades blandas al momento 
de seleccionar el personal y definir sus programas de capacitación, ya que 
son consideradas fundamentales para obtener resultados y transformaciones 
organizacionales, que a la larga se verán reflejados en el desarrollo económico 
y en los niveles de innovación (Banco Mundial, 2017; Granja et al., 2018; Rios, 
2018; Triana, 2018).
 Y es precisamente en la era digital y de la inteligencia artificial en que 
estas habilidades cobran mayor relevancia en el ámbito laboral, tal como lo 
expresan claramente Bughin, Lund, & Hazan (2018) en la revista de negocios 
de Harvard:
 […] La necesidad de las habilidades sociales y emocionales, incluida la 
toma de iniciativas y el liderazgo, también tendrá un aumento marcado, en un 
24%, y entre las habilidades cognitivas superiores, la creatividad y la información 
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compleja y la resolución de problemas también serán significativamente más 
importantes. A menudo se consideran habilidades “blandas” que las escuelas 
y los sistemas educativos en general no están diseñados para impartir. Sin 
embargo, en un futuro más automatizado, cuando las máquinas son capaces 
de asumir muchas más tareas rutinarias, estas habilidades serán cada vez más 
importantes, precisamente porque las máquinas aún están lejos de ser capaces 
de proporcionar experiencia y entrenamiento o administrar relaciones 
complejas.
 En línea con esta idea, LinkedIn, una comunidad social que conecta 
millones de empresas y empleados a nivel mundial, comenta que: “En esta 
cuarta revolución industrial, las habilidades blandas son tan importantes 
como el nivel de formación de un individuo”, y hace un estudio en el expone 
las habilidades blandas más representativas para el 2020: (1) habilidades 
directivas y toma de decisiones, (2) habilidades de trabajo en equipo; (3) 
habilidades de negociación; (4) habilidades de comunicación y (5) habilidades 
de análisis y gestión de negocio (Meza, 2017).
 Algunas otras características mencionadas por las empresas para sus 
necesidades de talento humano son: inteligencia emocional, organización, 
liderazgo, pensamiento crítico, capacidad de socializar o relacionarse, 
creatividad, puntualidad, facilidad de adaptación, empatía, entre otras.
 Desde una perspectiva amplia de la importancia que tienen las 
habilidades blandas, tanto como parte del desarrollo integral del individuo, 
como por la demanda de estas en el mundo laboral, se vuelve imperativo 
reconocer que es necesario evolucionar, tanto en el cambio de paradigmas 
hacia propuestas educativas con enfoques socio-constructivistas y holísticos 
(aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir 
juntos), lo cual lleva varias décadas gestándose y ha tenido grandes esfuerzos 
y logros, como también evolucionar en las metodologías llevadas al aula de 
clase, que permitan materializar estos objetivos mayores y trascendentes, de 
las concepciones educativas tradicionales.
 Integrando los elementos anteriormente expuestos, se propone en 
este proyecto diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de 
habilidades blandas en estudiantes de educación secundaria de colegios 
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públicos de estrato socioeconómico bajo, que involucre metodologías activas 
que permitan a los participantes ponerlas en acción. La población objetivo de 
este programa son los estudiantes de secundaria (9°- 11° grados) de estrato 
socioeconómico bajo, teniendo en cuenta que:
• Mientras que el desarrollo cognitivo tiene un lapso de intervención se reduce 
a la primera infancia, la formación de las habilidades socioemocionales o 
“blandas”, continúan desarrollándose a lo largo de toda la vida de una persona, 
con oportunidades claves en la escuela secundaria (Bassi et al., 2012, p.14)
• Algunas investigaciones sugieren que las habilidades blandas pueden 
ser particularmente importantes para ayudar a los estudiantes a superar 
desventajas y obstáculos que enfrentan los niños de hogares con menores 
ingresos (OECD, 2015).
 Se busca con este proyecto, impactar de manera positiva en la educación 
tanto de los estudiantes de secundaria, como en la formación de ingenieros 
industriales sensibles y proactivos frente a las problemáticas sociales de su 
contexto.
OBJETIVO GENERAL
 Desarrollar talleres experienciales que fortalezcan las competencias 
del ser de estudiantes de grados 9°, 10° y 11 en colegios públicos de Pereira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar talleres experienciales para los estudiantes objetivo, haciendo 
sinergia entre las lúdicas del grupo GEIO y la experiencia en la ejecución de 
proyectos sociales de ANEIAP.
• Concientizar al estudiante de la existencia y la importancia de las 
competencias del ser para su desarrollo personal y laboral.
• Facilitar herramientas a los estudiantes para el desarrollo autónomo 
de sus competencias.
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• Potenciar los conocimientos y habilidades del equipo facilitador de los 
talleres y además crear consciencia sobre la importancia de la responsabilidad 
social.
REFERENTE TEÓRICO
 La literatura distingue entre dos tipos de habilidades aprendidas: 
cognitivas y no cognitivas (o habilidades blandas o soft skills). Según Ayrton 
Senna Institute y la UNESCO (n.d.) las habilidades socioemocionales se 
refieren a la capacidad de una persona “de relacionarse con otros y consigo 
mismo, comprender y manejar las emociones, establecer y lograr objetivos, 
tomar decisiones autónomas y confrontar situaciones adversas de forma 
creativa y constructiva” (p.9). Por su parte las habilidades cognitivas se refieren 
a la capacidad de una persona de “interpretar, reflexionar, razonar, pensar de 
manera abstracta y asimilar ideas complejas, resolver problemas y generalizar 
de lo que se aprende” (p.9).
 Por su parte en el libro Aprender mejor: políticas públicas para el 
desarrollo de habilidades, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
define las habilidades como capacidades que aumentan la productividad de 
los individuos, y se habla de habilidades generales y habilidades específicas de 
la siguiente manera:
 Las habilidades generales mejoran la productividad de las personas 
en una amplia gama de ocupaciones y se pueden clasificar en tres grandes 
categorías: habilidades socioemocionales, cognitivas y académicas. Las 
habilidades socioemocionales ayudan a las personas a identificar y manejar sus 
propias emociones y las de los demás (por ejemplo, la habilidad para trabajar 
en grupo). Las habilidades cognitivas comprenden la memoria de largo plazo 
y el reconocimiento de patrones, así como el control ejecutivo, relacionado 
con la coordinación de diversas funciones mentales. Las habilidades 
académicas abarcan el conocimiento de hechos, conceptos y procedimientos 
y la capacidad de aplicar estrategias en disciplinas como matemática, lectura 
y ciencias, y también habilidades informáticas. Por otro lado, las habilidades 
específicas son aquellas que aumentan la productividad en una gama reducida 
de ocupaciones, sectores o empresas (Busso et al., 2017) (p.5).
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 Las habilidades son sumamente maleables a lo largo del ciclo de 
vida (Busso et al., 2017), según Ortega-Goospeed (2016) una variedad de 
intervenciones existentes sugiere que las habilidades blandas pueden enseñarse 
intencionalmente a través de actividades curriculares y extracurriculares y 
existen técnicas para ello como:
 […] trabajos basados en proyectos, aprendizaje de servicio y pasantías, 
juegos de roles y talleres basados en situaciones reales, entrenamiento uno-
a-uno o entrenamiento de grupos pequeños, guías de aprendizaje u hojas/
listas de actividades, orientación/entrenamiento, aprendizaje autodirigido y 
amplias oportunidades para la reflexión sobre conductas y opciones (p.18).
 Algunos elementos fundamentales se señalan en el diseño y puesta en 
marcha de estos programas y/o técnicas son:
• Objetivos y métodos claros (Ortega Goodspeed, 2016).
• Uso de ejercicios colaborativos, de aprendizaje interdisciplinario y ejercicios 
retadores en contextos del mundo real – bien sea simulado o real – así como 
de autoevaluación (Ayrton Senna Institute & UNESCO, n.d.)
• Ofrecer planes de lecciones y herramientas de evaluación, incluyendo 
la orientación y el apoyo a profesores en el uso de esas herramientas para 
supervisar el progreso de los estudiantes (Ortega Goodspeed, 2016, citado de 
Kechagias et al., 2011).
 Algunos principios básicos necesarios para un aprendizaje efectivo 
según Buso et al., (2017) se resumen en lo siguiente:
1. La actividad debe estar ajustada al nivel de quien aprende y debe ser 
importante y relevante para esta persona. 
2. El aprendizaje debe construirse en base a los conocimientos previos de 
quien aprende y debe perfeccionarse con una práctica intensa. 
3. La retroalimentación durante este proceso es crucial. 
4. De la misma manera que el entrenamiento y la práctica mejoran las 
habilidades, la falta de uso puede depreciarlas rápidamente. 
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 Como se observa, estos elementos fundamentales del aprendizaje y del 
desarrollo de habilidades incluyen los componentes metodológicos, sugiriendo 
que los estudiantes puedan participar activamente en las situaciones propuestas 
(contextos que simulen la realidad), en el que exista el trabajo grupal y además 
que los estudiantes puedan reflexionar y ser retroalimentados en su proceso.
 Por otra parte, en las políticas que rescata el BID con evidencia de 
éxito a nivel mundial, para el desarrollo de habilidades y el aprendizaje en 
adolescentes son (Busso, 2017):
• Programas de becas y premios, los cuales brindan incentivos directos 
para completar los estudios, son los más efectivos en términos de promover la 
graduación a nivel secundario.
• La extensión de la jornada escolar —aunque costosa y difícil de 
implementar a gran escala— ha producido mejoras en el aprendizaje.
• La contratación competitiva de profesores, la oferta de incentivos 
monetarios vinculados al aprendizaje de los alumnos y el apoyo a las prácticas 
pedagógicas.
 En cuanto al desarrollo de habilidades socioemocionales este estudio 
rescata dos experiencias:
1. Para promover el autocontrol1 entre los adolescentes varones de bajos 
ingresos, una organización no gubernamental de Chicago diseñó un programa 
innovador llamado “Convertirse en un hombre” (“Becoming a Man”). Este 
programa comprende sesiones grupales semanales de una hora de duración, 
donde los participantes juegan, debaten problemas y realizan dramatizaciones 
con el objetivo final de evitar las reacciones violentas en situaciones de tensión. 
Los resultados de esta intervención han sido asombrosos: las detenciones 
por violencia disminuyeron a la mitad y las tasas de graduación de la escuela 
secundaria aumentaron casi un 15%.
2. Programa “Familias Unidas” con origen en Estados Unidos y 
adaptación en Ecuador, el cual promovió una mejora en la comunicación 
1 Capacidad de los individuos de autocontrolarse y evitar que un altercado menor se convierta en una pelea.
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entre padres y adolescentes redujo los problemas de conducta. La metodología 
de este programa es a través sesiones de 2 horas en la que grupos de entre 
12 a 15 padres tienen discusiones grupales tienen cuyo objetivo es aumentar 
su comprensión sobre su papel en la protección de los adolescentes de 
comportamientos riesgosos y facilitar la inversión de los padres en los 
mundos de los adolescentes. Además, cuatro sesiones familiares de una hora 
son guiadas por un facilitador y brindan a los padres la oportunidad de aplicar 
las habilidades aprendidas en las sesiones grupales con su adolescente (http://
familias-unidas.info/).
 Concluyendo que “las intervenciones diseñadas de forma rigurosa 
pueden promover el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los 
jóvenes, reducir significativamente las conductas de riesgo y prepararlos 
mejor para el futuro”. 
 Como se puede observar, estas estrategias con evidencia de impacto 
positivo, incluyen sesiones semanales, con componentes de diálogo grupal y 
de práctica de las habilidades que se quieren estimular. 
 Una estrategia para poner habilidades en práctica es el juego 
formativo, o lo que en GEIO se ha llamado lúdica. Ariffin et al., (2014) afirman 
que propósito de un juego formativo es facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y cumple sus objetivos mediante la inclusión de reglas, restricciones 
y actividades que replican de cerca las limitaciones de las tareas del mundo real. 
Los juegos como método didáctico proporcionan una plataforma adecuada 
para la comprensión de cómo las diferentes acciones se afectan entre sí, en 
relación con un determinado contexto y cómo las estrategias de resolución de 
problemas se pueden aplicar en forma colaborativa (Klabbers, 2008).
 Cruz-Lara, Manjón y de Carvalho (2013), definen los juegos como 
“entornos estructurados, con reglas bien definidas, donde los jugadores tienen 
objetivos y desafios claros, normalmente con la victoria como meta final”. En 
cuanto a las características metodológicas de los juegos serios, los autores 
resaltan que los desafíos deben ser adecuados al nivel de competencia y debe 
existir una retroalimentación constante.
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 Los juegos proveen ambientes envolventes y motivadores en los que se 
“aprende haciendo”, así mismo se refuerzan capacidades de decisión, trabajo 
en equipo, habilidades sociales, de liderazgo y de colaboración (Cruz-Lara et 
al. 2013).
 Las habilidades socioemocionales, como algunas mencionadas que 
son reforzadas en los juegos, son clave para evitar conductas de riesgo con 
consecuencias perjudiciales a largo plazo (Busso et al., 2017). Según estudios 
citados por Ortega Goodspeed (2016):
 […] las habilidades no cognitivas como responsabilidad, perseverancia 
(o determinación), llevarse bien con otros, autocontrol y motivación están 
altamente correlacionadas con los niveles educativos futuros (escolarización) 
así como con el éxito en la vida, incluyendo mayores ingresos y tasas de empleo, 
mejores resultados de salud y prevención de comportamientos delictivos (p. 
1).
METODOLOGÍA 
 El proyecto se llevó a cabo con los estudiantes de grado 9, 10° y 11° de 
diferentes colegios públicos de la ciudad de Pereira, en los cuales se trabajaron 
cinco habilidades socioemocionales y generales: (1) Trabajo en equipo, (2) 
Comunicación, (3) Liderazgo, (4) Creatividad e innovación y (5) Pensamiento 
sistémico.
 Se llevaron a cabo al menos dos talleres, cada taller se constituye de 
5 sesiones de 6 horas cada una. Se incluye una sección de cierre en la cual 
los estudiantes aplican todo lo aprendido durante el proceso de formación 
de las sesiones anteriores. La metodología de cada una de las sesiones es 
experiencial, incluyendo lúdicas, charlas interactivas, reflexión y diálogo, 
haciendo uso de material didáctico, de manera que los estudiantes a partir de 
la vivencia, involucren cuerpo y mente en el fortalecimiento de las habilidades, 
interactuando con sus compañeros, resolviendo problemas, comunicándose, 
liderando y creando, en conjunto, nuevas maneras de ver el entorno y 
relacionarse.
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RESULTADOS
 Con éxito, se realizaron 2 talleres, en total 11 sesiones (de 6 horas 
cada una) en las instituciones educativas Matecaña (6) y Luis Carlos Galán 
(5), siendo la sexta sesión del Matecaña una particularidad que nació de 
la necesidad manifestada por los estudiantes del colegio, sobre conocer la 
oferta que la Universidad Tecnológica de Pereira tiene, para ello debieron 
desplazarse hasta el campus universitario. En total participaron activamente 
en las sesiones, 59 estudiantes de grado noveno de ambos colegios.
 En total hubo un trabajo con los niños de 66 horas, a continuación, se 
muestra un registro fotográfico de estas actividades.
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Fotografías de talleres Institución Educativa Luis Carlos González 2018-2
Fotografías de talleres en Institución educativa Matecaña 2018-1
 Adicionalmente, mismo se realizaron 5 sesiones en Centro para 
la Inclusión y el Desarrollo Social (CINDES), en las cuales participaron 50 
niños con capacidades especiales, con quienes se trabajaron diversas lúdicas 
enfocadas al desarrollo de habilidades blandas y habilidades laborales.
Fotografías de jornadas en la fundación CINDES
 Es fundamental resaltar que 25 estudiantes de ingeniería industrial, 
pertenecientes ANEIAP y/o al semillero de ingeniería industrial-GEIO, han 
participado como diseñadores y facilitadores de los talleres con los niños, lo cual 
ha hecho que pongan en práctica lo aprendido en el programa, se desarrollen 
también habilidades, se sensibilicen y realicen acciones transformadoras en su 
contexto social. 
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 Algunos comentarios de los estudiantes de ingeniería industrial que 
han sido líderes del proyeto son:
• “El objetivo de Construyendo futuro es brindarles a los estudiantes 
la oportunidad de aprender y conocer temas y habilidades que son muy 
necesarias en la vida cotidiana y no son brindadas de la mejor manera en 
las intuciones educativas, el solo hecho de motivar a un estudiante a pensar 
diferente y querer construir un futuro diferente es lo que motiva al proyecto y 
es lo que se ha logrado”.
• “Construyendo se ha creado en la marcha y se han generado buenos 
cambios a la medida que hemos aprendido de críticas, errores y experiencias”.
• “Pude aprender mediante las capacitaciones sobre habilidades blandas 
pero pudimos lograr mas aprendizaje desde la interacción con los alumnos. Era 
impactante ver la situación de algunos colegios y como se relacionaban entre 
ellos. Poder ayudar con el clima entre compañeros es demasiado gratificante”.
• “Las múltiples perspectivas generaban mejores experiencias”.
Capacitaciones al equipo de facilitadores
 Durante período del proyecto se gestionaron dos capacitaciones 
con el equipo de estudiantes facilitadores de Construyendo Futuro, dichas 
capacitaciones se realizaron con profesionales que tenían experiencia en cada 
una de las habilidades blandas a trabajar. Estas capacitaciones se realizaron con 
el fin de tener un equipo formado y capaz de generar espacios de aprendizaje 
y práctica para los estudiantes de secundaria en cada una de las habilidades, 
además de producir un sentido de responsabilidad por su trabajo, entendiendo 
que están aportando al futuro de los jóvenes de nuestro país. Cada capacitación 
tuvo una duración de aproximadamente 8 horas, en las cuales se capacitó en 
cada una de las habilidades blandas y se explicó la estructura y metodología 
de trabajo dentro del proyecto.
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Fotografía de jornada de capacitación para los facilitadores
CONCLUSIONES 
• Construyendo Futuro se ha vuelto un escenario de aprendizaje 
constante, no solo para los estudiantes quienes participan en las sesiones, 
sino para todos los integrantes del equipo, quienes han estado en busca del 
mejoramiento de todos los procesos que están implicados en las sesiones y 
en la organización y ejecución del proyecto, esto ha permitido hacer uso de 
muchas herramientas académicas, aplicándolas a todo el proyecto y en estas 
aplicaciones se ha acertado pero también fallado, rectificado y mejorado lo que 
se hace desde el saludo al iniciar las sesiones con los jóvenes de los colegios, 
hasta la generación de una estructura organizacional cada vez más firme y 
capaz de trascender en el tiempo.
 Algunos aprendizajes con respecto a las sesiones con los estudiantes 
de colegios:
- Es importante seguir trabajando por hacer que las sesiones sean muy 
dinámicas, esto debido al público joven al cual se debe llegar y al tiempo de la 
sesión (5 horas).
- Los pequeños equipos de constructores funcionan muy bien siempre y 
cuando pueden lograr una afinidad desde el inicio con el público.
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- Los estudiantes son normalmente muy receptivos a las explicaciones y 
sesiones en general.
- El trato con los estudiantes de los colegios debe ser ameno y agradable, 
nunca frio o poco receptivo de sus inquietudes.
Algunos aprendizajes con respecto a la organización del proyecto Construyendo 
Futuro:
- Es fundamental tener un equipo muy bien capacitado en cada una de 
las habilidades blandas, por ello son importantes las jornadas de capacitación 
y de integración, las cuales crean sinergia en el equipo ejecutor.
- La comunicación al interior del equipo tiene que estar en constante 
mejora, han existido falencias en la aplicación de las sesiones debido a este 
aspecto.
- La comunicación con la institución debe ser con los mandos adecuados 
de la misma, y debe ser clara y precisa.
• El proyecto Construyendo Futuro ha venido avanzando enormemente, 
consolidando para finales del 2018 un equipo fuerte, unido, comprometido 
y al cual se siente motivado con la posibilidad de impactar en la vida de 
mucho jóvenes de la región. Se agradece a la Vicerrectoría de Investigaciones 
Innovación y Extensión por el apoyo tanto en los recursos económicos como 
humanos, quienes siempre se han mostrado atentos a facilitar todos los 
procesos necesarios para el éxito del proyecto.
• Construyendo Futuro buscará su expansión para generar un aporte 
positivo a más jóvenes de la región y del país.
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1. RESUMEN
 El proyecto “Astroviernes y Luna al Parque” es una iniciativa enmarcada 
dentro de la extensión solidaria y cultural, ejecutada en el año 2018, cuyo 
objetivo principal es darle continuidad al exitoso programa Astroviernes donde 
el Observatorio Astronómico (OAUTP) se adecúa a un centro de ciencia, a 
partir de una serie de actividades diseñadas por el Grupo de Investigación en 
Astroingeniería GIA Alfa Orión, agregando un nuevo elemento que consiste 
en el desplazamiento del equipo de trabajo del Observatorio Astronómico al 
parque El Lago Uribe de la ciudad de Pereira. Este programa busca acercar el 
público en general a la astronomía dentro y fuera de la Universidad Tecnológica 
de Pereira a través de la observación directa de los cuerpos celestes mediante 
la instrumentación existente en el OAUTP.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 La Astronomía es una ciencia fundamental en el desarrollo del 
pensamiento humano y que despierta una gran curiosidad científica, por lo 
cual las personas del común generalmente poseen interrogantes que resuelven 
recurriendo a libros, medios de comunicación o centros especializados en 
la divulgación de la ciencia. En el caso particular de la ciudad de Pereira, la 
Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con un Planetario en el que se 
proyectan las diferentes constelaciones y otros objetos celestes de forma virtual 
sobre una construcción en forma de cúpula. Sin embargo, en el planetario no 
es posible realizar observación directa de los cuerpos celestes existentes en 
el cielo nocturno, debido a que su objetivo está centrado en la simulación 
del cielo a través de una proyección. En vista de lo anterior, a lo largo del 
2017 se realizó el proyecto “Astroviernes: Ven y contempla las maravillas del 
cielo”, el cual permitió al público en general contemplar los cuerpos celestes 
de manera directa a través de los telescopios disponibles en el Observatorio 
Astronómico UTP. Para esto, las instalaciones del Observatorio, sede del 
Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión, se adecuaron para la 
visita por parte del público todos los viernes entre 6:30pm y 9:30pm, siendo 
atendidos por estudiantes que conforman el grupo de investigación.
 El proyecto Astroviernes 2017 contó con gran aceptación, registró 
2929 visitantes al Observatorio. Sin embargo, se ha identificado que gran 
parte de esta población está conformada por la comunidad universitaria. Esta 
situación ha demuestra que, si bien la universidad es un referente académico 
y científico de la ciudad, muchas personas del público en general no cuentan 
con los medios para desplazarse hasta las instalaciones de la misma para así 
disfrutar de la apertura del Observatorio Astronómico.
 En vista de la anterior problemática, el proyecto denominado 
“Astroviernes y Luna al Parque” se desarrolló en el 2018 para darle continuidad 
al exitoso programa Astroviernes, agregando un nuevo elemento que consiste 
en el desplazamiento del equipo de trabajo del Observatorio Astronómico al 
parque El Lago Uribe de la ciudad de Pereira para que, de esta manera, las 
personas del común, y que tal vez por limitaciones de tiempo o dinero no 
pueden desplazarse a la Universidad, tengan la oportunidad de contemplar 
los cuerpos celestes, en este caso la Luna, a través de la instrumentación del 
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Observatorio Astronómico y con el acompañamiento de los integrantes del 
Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión.
 El desarrollo de este proyecto permitió impactar de manera directa 
en el conocimiento astronómico de: la población estudiantil dentro y fuera 
de la universidad, de las familias en la ciudad Pereira y de toda la región 
cafetera, al satisfacer no solo la necesidad de observar directamente objetos 
fuera de nuestro planeta a través de un telescopio; de conocer de manera 
específica el funcionamiento y la utilización de instrumentos para el estudio 
de la astronomía; de conocer los movimientos, fases, composición y aspectos 
básicos sobre la Luna; sino también compartir con personas capacitadas en 
temas de astronomía que ayudarán a comprender y darle respuesta a muchos 
de los interrogantes sobre los eventos astronómicos que se presentan en 
nuestro planeta y el universo. Esto aporta, además, al mejoramiento del nivel 
educativo de la comunidad en general del Eje Cafetero, principalmente a la 
población de la ciudad de Pereira, ya que incentiva su curiosidad científica, 
aumenta significativamente el interés por el estudio de áreas afines a la 
astronomía, e incrementa la investigación científica en la ciudad.
3. Cuadro de avance en el cumplimiento de objetivos, 
actividades y resultados del proyecto:
Objetivo General 
Avance: 
100% 
Continuar con la segunda versión del “Proyecto Astroviernes”, esta 
vez denominado “Astroviernes y Luna al parque”, como estrategia 
para la divulgación permanente de la astronomía entre el público en 
general, a través de la observación directa de los cuerpos celestes desde 
el Observatorio Astronómico UTP y desde el Parque El Lago Uribe de 
Pereira. 
Objetivos Específicos 
Avance 
% 
1. Crear un espacio al interior del Observatorio Astronómico para la 
divulgación de la astronomía, en el cual la comunidad de la región tenga 
la posibilidad de subsanar los interrogantes que posee acerca de los 
eventos astronómicos que ocurren en el universo. 
100% 
2. Desarrollar una serie de jornadas de observación de la Luna desde el 
Parque El Lago Uribe Uribe de la Ciudad de Pereira, de tal forma que 
los transeúntes tengan la oportunidad de observar la Luna a través de 
los telescopios del Observatorio Astronómico, y con la asesoría de los 
integrantes del Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión. 
100% 
3. Involucrar a los estudiantes de los programas de pregrado de 
Ingeniería Física, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Tecnología Química y relacionadas; pertenecientes al 
GIA Alfa Orión, en actividades divulgativas y de extensión social, de 
tal forma que fortalezcan sus competencias humanísticas y de esta 
manera, logren adquirir una formación integral. 
100% 
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4. Cuadro de avance en el cumplimiento de fases de la 
metodología:
5. Descripción Metodología implementada:
Figura 1. Fases para el desarrollo e implementación de la estrategia
Fases Actividades 
Avance 
% 
Fase 1 
Se realizó conformación del equipo de trabajo para la ejecución del 
proyecto, se realizó la selección de monitores de apoyo para el 
proyecto y del equipo líder de las estaciones en Luna al Parque. 
100% 
Fase 2 
Se realizó la capacitación a los monitores que participaron en la 
aplicación de las actividades 
100% 
Fase 3 
Se diseñaron las estrategias de promoción y divulgación del 
proyecto para invitar a la comunidad en general a asistir al evento. 
100% 
Fase 4 
Se ejecutaron las actividades diseñadas para Astroviernes todos 
los viernes de 6:30 a 9:30 en el Observatorio Astronómico UTP, y 
para Luna al Parque todos los miércoles de Luna creciente 1 vez 
al mes en el parque el Lago Uribe Uribe.  
100% 
Fase 5 
Se ejecutó la fase de retroalimentación a través de un libro de 
sugerencias y un formato de asistencia con el fin de potenciar la 
estrategia e implementar mejoras en las actividades propuestas, a 
partir de estos testimonios y las opiniones tomadas de los visitantes  
y demás integrantes del grupo. 
 
100% 
Fase 6 Durante cada actividad, se tomó registro fotográfico de las labores. 100% 
Fase 7 
Se complementaron: el manual de funciones y el manual de 
procedimientos para la ejecución del proyecto. 
100% 
Fase 8 
Las actividades se culminaron en las fechas propuestas y se realizó 
el informe parcial y el informe final del proyecto. 
100% 
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5.1. Fase 1: Conformación Equipo de Trabajo. Se realizó conformación 
del equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, se realizó la selección 
de monitores de apoyo para el proyecto y del equipo líder de las estaciones 
en Luna al Parque. Estos fueron seleccionados del Grupo de Investigación 
en Astroingeniería Alfa Orión y del Club de Divulgación Orión, los cuales 
cumplían con algunas características requeridas como, constancia en las 
actividades del grupo, cierto nivel de conocimiento en astronomía y facilidad 
en la comunicación y divulgación científica.
5.2. Fase 2: Capacitación. En esta fase se realizó la capacitación a los 
monitores que participaron en la aplicación de las actividades. Dichas 
capacitaciones se realizaron conforme a las temáticas y técnicas que involucran 
las actividades.
5.3. Fase 3: Publicidad. Se diseñaron las estrategias de promoción y 
divulgación del proyecto para invitar a la comunidad en general a asistir al 
evento.
5.4. Fase 4: Ejecución. Se ejecutaron las actividades diseñadas para 
Astroviernes desde el 02 de febrero hasta el día 14 de diciembre para el año 
2018 todos los viernes de 6:30 a 9:30pm en el Observatorio Astronómico UTP. 
Para Luna al Parque, todos los miércoles de Luna creciente 1 vez al mes en 
el parque el Lago Uribe Uribe. Las actividades se encuentran divididas de 
acuerdo con los escenarios disponibles, los cuales se presentan a continuación.
Figura 2. Estrategia implementada divida por escenarios enfocados en la Luna y en el Objeto 
de la Noche
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 Esta estrategia abarca los diferentes escenarios disponibles para la 
ejecución del proyecto. En primera instancia contempla los escenarios en el 
Observatorio Astronómico unificándolos en un solo tema llamado: “El objeto 
de la Noche”. Este es un objeto celeste observable o tema específico sobre 
el que se centraron las diferentes actividades del observatorio, permitiendo 
enfocar la experiencia a un tema astronómico concreto. En segunda instancia, 
el escenario fuera de la Universidad Tecnológica (El parque el Lago Uribe 
Uribe) donde se enfoca en un solo tema llamado “La Luna”, en el cual se basan 
todas las actividades realizadas.
 Cada uno de los escenarios posee unas actividades relativas a su 
ubicación y en cada una de las sesiones se hace necesaria la implementación 
de los siguientes mecanismos como factores importantes para el éxito de las 
actividades:
 • Programación: Este mecanismo implica programar y publicar 
las fechas de las actividades y el objeto de la noche para todo el mes; de igual 
forma la publicación el listado de los participantes que colaboran en cada una 
de las sesiones.
 • Preparación: En cada sesión el objeto de la noche fue diferente, 
lo cual conllevó necesariamente a la preparación de los discursos realizados. 
De igual forma la preparación de los diferentes escenarios donde se realizaron 
las actividades se adelantó con suficiente tiempo antes de abrir las puertas al 
público.
 • Control número de visitantes: Este mecanismo consistió en 
mantener la cantidad de visitantes dentro de las instalaciones del observatorio 
limitada a 35 personas.
 • Recorrido continuo: Este ítem permitió mantener un recorrido 
fluido y constante por todos los escenarios evitando que las personas 
permanecieran mucho tiempo en cada uno de los escenarios.
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5.4.1.  Escenarios:
• Primer Escenario: La Entrada
• Segundo Escenario: La Oficina.
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• Tercer Escenario: La Terraza.
• Cuarto Escenario: La Cúpula.
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• Quinto Escenario: Parque El Lago Uribe Uribe.
5.5 Fase 5: Retroalimentación. En esta fase se diseñaron las estrategias de 
promoción, divulgación y publicidad del proyecto, invitando a la comunidad 
en general a asistir al evento.
5.6 Fase 6: Registros Fotográficos. Para todas las actividades realizadas 
se tomaron registros fotográficos que complementan el informe del proyecto. 
También se construyeron actas de las diferentes reuniones realizadas por el 
equipo de trabajo.
5.7 Fase 7: Documentación. Se complementaron: el manual de funciones 
y el manual de procedimientos para la ejecución del proyecto.
5.8 Fase 8: Balance e informes. Al culminar las actividades en las fechas 
propuestas se procedió a realizar el informe final que además de las estadísticas 
de asistencia, compila la información recopilada en las fases 5, 6 y 7.
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6 RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS FASES
6.1 Resultados Fase 1: Conformación Equipo de Trabajo. Se consolidó 
satisfactoriamente el equipo de coordinación compuesto por:
 MSc. Edwin Andrés Quintero – director GIA Alfa Orión
Estudiante: Miguel Ángel Parra Patiño – Ingeniería en Sistemas y Computación
 Se crearon los siguientes roles para la ejecución del proyecto:
• Director del Proyecto
• Investigador de apoyo
• Coordinador/Monitor Cúpula
• 2 monitores Cúpula
• 2 monitores Terraza
• 2 monitores Oficina
• 2 monitores Entrada
• 4 líderes de Estación.
 Se creó el equipo de ejecución del proyecto el cual involucra un 
total 15 personas para la ejecución del proyecto pertenecientes al Grupo de 
Investigación GIA Alfa Orión y Club de Astronomía Orión.
6.2 Resultados Fase 2: Capacitación.
Tabla 1.  Capacitaciones realizadas en el proyecto Astroviernes.
No Fecha Capacitador Tema de la Capacitación 
1 8/02/2018 
Edwin Quintero, 
Miguel Parra 
Proceso de la ejecución del proyecto 
Astroviernes 
2 10/05/2018 Jairo Aguirre 
Manejo de telescopios y uso de la 
instrumentación 
3 15/05/2018 David Galvis Oratoria y Manejo de Publico 
4 15/05/2018 David Galvis 
Taller práctico de Oratoria y Manejo 
de Publico 
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6.3 Resultados Fase 3: Publicidad. 
• Se diseñaron afiches con la información necesaria para la divulgación 
del proyecto entre la comunidad.
• Se realizaron publicaciones en las redes sociales de forma semanal con 
el objeto de la noche de cada mes.
• Se realizó la invitación en todas las actividades que realizaron el Grupo 
GIA Alfa Orión y el Club de Astronomía Orión.
• Se realizó divulgación e invitación a las actividades por emisoras de 
radio.
6.4 Resultados Fase 4: Ejecución.
• En la ejecución del proyecto se alcanzó un total de 4362 asistentes.
• En el escenario de Luna al Parque se alcanzó un total de 650 asistentes 
registrados. Sin embargo, se estiman más de 1200 asistentes debido a que gran 
cantidad de personas evitan el registro.
• En la ejecución Astroviernes se alcanzó un total de 3712 visitantes al 
observatorio, los cuales se encuentran comparados con los años anteriores.
• Se programaron 43 sesiones de Astroviernes y 10 de Luna al Parque 
para el año 2018. La programación de los objetos de la Noche para todo el año 
se realizó teniendo en cuenta factores como luminosidad, posición del objeto, 
luminosidad de la Luna, entre otros. La programación para Luna al Parque se 
enfocó en la fase creciente de la Luna y su altitud.
De las actividades de Luna al Parque se cancelaron 2 actividades debido a 
fuertes Lluvias.
6.5 Resultados Fase 5: Retroalimentación.
El libro de sugerencias se ubicó a la entrada consignando todos los comentarios 
y sugerencias del público visitante. Todos los comentarios se tuvieron en 
cuenta para realizar cambios mejorando la experiencia. Se registraron 289 
comentarios en el 2018.
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6.6 Resultados Fase 6: Registros Fotográficos
Se compilaron los registros fotográficos de las sesiones de Astroviernes y Luna 
al parque, además de las capacitaciones y reuniones realizadas en el marco del 
proyecto.
6.7 Resultados Fase 7: Documentación
Se complementó el manual de funciones y el manual de procedimientos para la 
ejecución del proyecto. Además, se socializó con los participantes del mismo.
6.8 Resultados Fase 8: Balance e informes
Se presentaron 2 informes del balance del proyecto. 
• Informe parcial de ejecución de febrero a junio.
• Informe final de febrero a diciembre del proyecto Astroviernes y Luna 
al Parque.
7 CONCLUSIONES
 Gracias a la estrategia desarrollada y ejecutada por parte del Grupo 
de Investigación en Astroingeniería GIA Alfa Orión y el Club de Astronomía 
Orión en el proyecto Astroviernes y Luna al Parque, la población en general, 
especialmente de la ciudad de Pereira cada vez se interesa más por entender el 
funcionamiento del universo, por conocer los saberes que deja la Astronomía 
y por aprender sobre los aspectos básicos de los cuerpos celestes. Este 
incremento se ha evidenciado en la asistencia al Observatorio Astronómico 
de la UTP pasando de 2929 asistentes en el año 2017 a 3712 asistentes en el 
año 2018 para el evento Astroviernes. Sumado a los más de 650 asistentes en 
el evento Luna al Parque, para un total de 4362 beneficiarios del proyecto. 
 Por otro lado, el Grupo GIA Alfa Orión y el Club de Astronomía Orión 
han consolidado y sostenido el OAUTP como un lugar donde la comunidad en 
general subsana los interrogantes que posee acerca de los eventos astronómicos 
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que ocurren en el universo. Además, el Observatorio se ha convertido en un 
lugar apto para el aprendizaje y en especial, para la observación directa de los 
cuerpos celestes mediante el uso de telescopios, beneficiando cada vez a más 
personas. Por esta razón los asistentes demuestran su agradecimiento en los 
mensajes plasmados en el libro de visitas.
 De igual forma, las actividades en el Parque el Lago Uribe Uribe han 
permitido que los beneficiarios no queden sesgados a la población con acceso 
a la UTP, llevando la enseñanza de la Astronomía al centro de la ciudad 
donde además de las personas con poco tiempo disponible, las poblaciones 
de limitada movilidad, población de escasos recursos, habitantes de la calle, 
no oyentes entre otros, han sido principales beneficiarios de las actividades; 
potenciando enormemente llegar a todo tipo de personas; resaltando la labor 
inclusiva por parte del Grupo GIA Alfa Orión, El Club de Astronomía Orión 
y la Universidad Tecnológica de Pereira.
 Cabe destacar que los participantes de este proyecto pertenecen 
a diferentes programas de pregrado como Ingeniería Física, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Computación, Tecnología Química, 
además de otras; y son integrantes del GIA Alfa Orión y Club de Astronomía 
Orión donde se beneficiaron constantemente con este proyecto, al fortalecer y 
aumentar su conocimiento sobre cada tema y objeto de la noche, establecido 
para la actividad semanal. También les permitió mejorar su oratoria, 
desempeño al presentarse al público, entre otras habilidades.
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RESUMEN 
 En los últimos años se ha tenido un déficit en la enseñanza de la física 
en un gran porcentaje de las instituciones de educación media del país. el 
principal problema referente a este caso es la falta de laboratorios de física en 
los colegios, o en su defecto el mal equipamiento de estos. lo anterior se debe 
posiblemente al manejo inadecuado de los recursos de la educación pública. 
actualmente, en Colombia solo el 1% de los colegios públicos es considerado 
de nivel superior. esto se debe a que no se cuenta con la infraestructura 
adecuada para recibir una clase que contemple las herramientas para el 
modelamiento matemático y físico, dificultando directamente la enseñanza 
de estas áreas. Por otro lado, se ha evidenciado el gran desinterés de los 
estudiantes por aprender las ciencias exactas, impidiendo así el gusto por la 
labor tecnológica en los estudiantes de educación media y superior, como 
consecuencia se ha generado un ambiente de desinformación sobre las labores 
en las carreras de ingeniería, que se cimientan en la dificultad del aprendizaje 
de las matemáticas y la física, bases necesarias en la formación de ingeniería. 
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En este sentido, se hace necesario realizar un diagnóstico de las condiciones 
de los laboratorios de algunos colegios de la ciudad de Pereira con el fin de 
establecer los requerimientos necesarios para implementar las TIC en el aula 
de clase como herramienta pedagógica que influya en el aprendizaje de los 
estudiantes; fomentando así el estudio de programas de tecnología e ingeniería 
en los colegios de la ciudad.
 En este proyecto se realiza la visita a cinco colegios de la ciudad de 
Pereira, donde se usan diferentes herramientas pedagógicas como simuladores, 
módulos de física y las TIC para la enseñanza de la física, además, se evalúa 
la percepción tanto del docente como del estudiante en la implementación de 
las TIC en el aula de clase, permitiendo establecer diferentes parámetros de 
medición para la generación de estrategias pedagógicas en el salón de clase. 
 En este trabajo se usaron los módulos de física que tiene el grupo 
de investigación en ingeniería electrónica (giie) para la enseñanza de esta 
área mediante las TIC. Además, fue financiado por la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión (VIIE) de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.
 Palabras claves: ingeniería, ley de Hooke, módulos de física, péndulo 
simple, tic.
ABSTRACT 
 In recent years there has been a deficit in the teaching of physics in 
a large percentage of the institutions of secondary education in the country. 
The main problem regarding this case is the lack of physics laboratories in the 
schools, or in their defect the bad equipment of these. The above is possibly 
due to inadequate management of public education resources. Currently, in 
Colombia only 1% of public schools are considered higher education. This 
is because we do not have the adequate infrastructure to receive a class that 
includes the tools for mathematical and physical modeling, directly hindering 
the teaching of these areas. On the other hand, the great disinterest of the 
students to learn the exact sciences has been evidenced, thus preventing the 
liking for the technological work in the students of secondary and higher 
education. As a result, an environment of misinformation has been generated 
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about the work in engineering careers, which are based on the difficulty 
of learning mathematics and physics, the necessary bases in engineering 
training. in this sense, it is necessary to make a diagnosis of the conditions of 
the laboratories of some schools in the city of Pereira in order to establish the 
necessary requirements to implement tic in the classroom as a pedagogical 
tool that influences the learning of the students; thus promoting the study of 
technology and engineering programs in the schools of the city. In this project, 
five schools in the city of Pereira are visited, where different pedagogical 
tools are used, such as simulators, physics modules and tics for the teaching 
of physics. In addition, the perception of both the teacher and the student 
in the implementation of tic in the classroom were evaluated, allowing to 
establish different measurement parameters for the generation of pedagogical 
strategies in the classroom. In this work, the physics modules of the electronic 
engineering research group (giie) were used to teach this area through TIC. In 
addition, it was funded by the Vicerectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión (VIIE) of the technological university of Pereira.
 Keywords: engineering, Hooke’s law, physics modules, simple 
pendulum, tic.
INTRODUCCIÓN
 
 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la 
enseñanza de la ingeniería son de vital importancia porque permite el 
desarrollo y la implementación de diferentes herramientas por cumplir una 
función en particular. El trabajo aplicado en este caso es cimentado en las 
competencias del hacer, las cuales se logran mediante la experimentación y el 
descubrimiento que complementan la formación teórica.
 Actualmente, los estudiantes de la educación media no cuentan con la 
infraestructura adecuada para recibir una clase que contemple modelamiento 
matemático y físico, dificultado la enseñanza de la misma (Guadalupe, 
2006). La educación media en el país se concentra en las instituciones de 
educación pública. Sin embargo, la educación de calidad está en la educación 
privada, la cual es asequible a estratos altos la cual cuenta con los equipos y 
espacios necesarios para lograr la misma. Solo el 1% de los colegios públicos 
en Colombia es considerado de nivel superior y parte de las causas en la 
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deficiente infraestructura docente, de planta física, de equipos y acceso a las 
TIC (Granados, 2014) En este documento se abordan diferentes herramientas 
tecnologías con el objeto de reducir estas brechas de la educación media. 
Además de incentivar el uso de estas tecnologías tanto en los docentes como 
estudiantes como una estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias 
exactas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
 La falta de una infraestructura adecuada en las instituciones educativas 
ha dificultado el gusto por labor tecnológica en los estudiantes de educación 
media y superior. Esto ha generado un ambiente de desinformación sobre las 
labores en carreras de ingeniería, cimentadas en ambientes de terror, sobre la 
dificultad de aprendizaje de las matemáticas y la física, bases necesarias en la 
formación de ingeniería (Granados, 2014; Gossaín, 2014; MEN, 2012, abril 13; 
Semana, 2016). Se evidencia que en el país existe un déficit de 45000 puestos 
laborales en áreas de tecnología donde se requieren técnicos, tecnólogos, 
ingenieros, magísteres y doctores, además en los últimos años el crecimiento 
de alumnos estudiando ingeniería es mínimo y las universidades reportan 
tasas deserción históricas para estas carreras, este hecho se considera grave 
porque la demanda de empresas en estas áreas cada vez aumenta (Granados, 
2014; Bohórquez, 2015). Por otro lado, no se entiende como una generación 
como los “millenials”, la cual ha crecido con la tecnología, no se interesa por 
conocer las mismas. El doctor en física Robert Panoff le afirmó a semana 
educación en una entrevista en la universidad ICESI, que es un problema de 
pereza y facilismo, se afirma que se han acostumbrado a que todo lo difícil, 
asusta, y a que trabajar duro es malo, además se agrega que la educación 
media no garantiza las competencias mínimas con las que un estudiante debe 
salir (Semana, 2016). Sin embargo, no solo la educación media o los millenials 
acarrean estos errores, en las últimas décadas las universidades del país no han 
asumido de manera efectiva el cambio generacional de los nuevos estudiantes 
y no han adaptado el sistema educativo para lograr motivar a esta generación 
hacia este tipo de carreras (Ángel Alegre).
 Las TIC son herramientas (software y hardware) que se han ido 
incorporando en el ámbito educativo, empleando diferentes estrategias para 
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transmitir el conocimiento y enfrentar las diferentes problemáticas que se 
tienen en la educación básica, media y superior; como son los altos índices 
de fracaso y deserción escolar, así como en el desarrollo de metodologías que 
permitan una educación más eficaz e inclusiva, teniendo en cuenta que las 
generaciones actuales de niños/as les gusta todo en la virtualidad (Escalona, 
2013; Fernández, 2010). En el estudio realizado sobre el contexto escolar y 
social del aprendizaje en Colombia del ICFES, muestra que los estudiantes que 
tienen un nivel alto en el uso de herramientas tic en comparación con aquellos 
que tienen un nivel bajo, obtienen un promedio de 44 puntos demás. En el 
2014, investigadores del centro nacional de consultoría y la universidad de los 
andes encontraron que los estudiantes egresados de instituciones educativas 
que se han beneficiado con el modelo integral de computadores para educar 
aumentaron en un 7.5% el ingreso a la educación superior, disminuyeron 
en un 3,6% la tasa de repitencia escolar y en un 4.3% la deserción (Serway, 
Jewett y González, 2015). Diferentes modalidades se han desarrollado en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje, de las cuales se tienen tres: la presencial 
que es la más tradicional, la semipresencial la cual es un aprendizaje flexible 
o blended learning y a distancia donde lleva a cabo una formación mediante 
una plataforma e-learning. En estas modalidades se han ido incorporado 
de manera paulatina diferentes tecnologías con el fin de extender la acción 
del docente más allá de los medios tradicionales, teniendo en cuenta que las 
TIC son cada vez más asequibles para los estudiantes y además le permiten al 
docente el modelado de sistemas en diferentes áreas del conocimiento como 
las físicas, matemáticas, ciencias naturales, sociales, humanidades entre otros 
(Núñez, 2015; UNICEF, 2013). El gobierno de Colombia con el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2006-2016 busca que las tecnologías de la información 
y comunicación en educación (TICE) apoyen el mejoramiento de la calidad 
de la educación nacional, para lo cual ha creado diferentes metodologías y 
herramientas para la integración de tic a procesos educativos como portal 
Colombia aprende, ruta de formación docente en TIC, conexiones, matemáticas 
y TIC, pequeños científicos, entre otros (UNICEF, 2013). Teniendo en cuenta 
lo anterior, el uso de las TIC en las aulas de clase permite que los estudiantes 
interactúen con estas herramientas siendo éstos los actores principales de 
su propio aprendizaje, donde el docente es el encargado de desarrollar e 
implementar diferentes metodologías que estimulen la creatividad, curiosidad, 
experimentación, manipulación e investigación del alumno en las diferentes 
áreas del conocimiento (Fernández, 2010). 
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OBJETIVO GENERAL
 Fomentar el estudio de programas de tecnología e ingeniería en los 
colegios de la ciudad de Pereira utilizando laboratorios mediados a través de 
las TIC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un diagnóstico de las condiciones de los laboratorios de 
algunos de los colegios de la ciudad de Pereira y conocer los colegios estarían 
interesados en implementar estas TIC para la enseñanza de la tecnología.
2. Establecer los requerimientos necesarios para la implementación de 
herramientas tic que permitan dinamizar la enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos en el aula de clase de los colegios de la ciudad de Pereira.
3. Visitar a cinco colegios de la ciudad de Pereira con énfasis en tecnología 
e ingeniería, con el objetivo de enseñar los principios básicos de ciencia y 
tecnología utilizando herramientas TIC creadas en el grupo de investigación 
giie.
4. Medir la satisfacción del usuario en el uso de estas herramientas tic 
para la enseñanza de ciencia y tecnología utilizando encuestas.
Referente teórico
Ley de Hooke
 Esta ley establece que la deformación que sufre un determinado 
material elástico es directamente proporcional a la fuerza que le ha sido 
aplicada como se evidencia en la figura 1. la fuerza de deformación se puede 
aplicar a un material sólido ya sea por el estiramiento, compresión o torsión 
de este. Matemáticamente, la ley de Hooke establece que la fuerza aplicada f 
es igual a una constante de elasticidad k multiplicado por su desplazamiento 
como se muestra en la siguiente ecuación (Serway, Jewett y González, 2015).
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Figura 1. Ley de Hooke.
 Donde f es la fuerza aplicada sobre el resorte [n]. k es la constante 
de elasticidad del material [N⁄m]. x es la longitud del resorte con la fuerza 
aplicada y x_0  la longitud del resorte sin aplicar la fuerza. 
Péndulo simple
 Se define como péndulo a una masa suspendida de una cuerda (de 
longitud l) de masa despreciable con respecto a la suya. El movimiento de 
esta masa es periódico, y es posible demostrar que si el ángulo de inclinación 
θ es pequeño (θ<10°), este puede ser catalogado como un oscilador armónico 
simple (Serway, Jewett y González, 2015) del análisis de fuerzas del péndulo 
mostrado en la figura 2 y aplicando la segunda ley de newton en la dirección 
del movimiento, se tiene:
Figura 2. Diagrama cuerpo libre péndulo simple.
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 Donde d es la distancia desde el punto de reposo del péndulo hasta 
la posición donde se inicia el movimiento. Dado que d=Lθ y l es constante 
y el período t del péndulo solo depende de la longitud l del mismo y de la 
gravedad local g, siendo ω la frecuencia angular.
METODOLOGÍA
 En la siguiente figura se muestra la metodología desarrollada en este 
trabajo, la cual se divide en cuatro etapas. En la primera etapa se realiza un 
diagnóstico de las instituciones de educación media de la ciudad de Pereira. 
En la segunda etapa se determinan los requerimientos y herramientas 
necesarias para articular las TIC con la enseñanza de la física. En la tercera 
etapa se implementan estas herramientas tic en cinco colegios públicos de 
la ciudad de Pereira. En la cuarta etapa se hace un diagnóstico del uso de las 
herramientas tic dentro del aula de clase considerando la percepción tanto de 
los estudiantes como del docente.
Figura 3. Metodología implementada en colegios de educación media.
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Estado de colegios de la ciudad de Pereira
 Para esta sección se realizó un diagnóstico de los colegios de educación 
media la ciudad de Pereira en cuanto a infraestructura y el uso de herramientas 
TIC. Para recolectar la información se diseñó una encuesta que consta de las 
siguientes preguntas:
• 1. ¿Con cuántos laboratorios cuenta la institución?
• 2. ¿A qué áreas pertenecen estos laboratorios?
• 3. ¿Entre qué porcentaje considera usted que se hace uso de estos
 laboratorios?
• 4. ¿Entre qué porcentaje considera usted que se debería hacer uso de 
 estos laboratorios?
• 5. ¿Qué tan dotados creen usted que se encuentran estos laboratorios?
• 6. ¿Cree usted que es importante tener laboratorios dentro de la 
 institución?
• 7. ¿Cómo considera el uso de las herramientas tic en el aula de clase?
• 8. ¿Entre qué porcentaje considera usted que se utilizan las
 herramientas tic en las aulas de clase de su colegio?
Desarrollo de herramientas TIC para la enseñanza de la física
 Para establecer los requerimientos necesarios en la implementación 
de herramientas TIC que permitan dinamizar la enseñanza y aprendizaje 
de los alumnos en el aula de clase de los colegios de la ciudad de Pereira, 
inicialmente se determinó el área de énfasis para la enseñanza con herramientas 
tecnológicas, la cual fue la física mecánica. Esta elección se realiza bajo los 
siguientes criterios:
1. El grupo de investigación cuenta con módulos tic para la enseñanza la física.
2. En la educación media se enseña física mecánica de acuerdo a la estructura 
curricular diseñada por el Ministerio de Educación.
3. Los temas de física son afines al modelamiento matemático y se constituyen 
como uno de los mayores retos para la enseñanza de los docentes. 
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 En este caso, las temáticas que se abordaron para la implementación 
de las herramientas TIC en aula de clase son:
• Ley de Hooke.
• Péndulo simple.
 Por otro lado, se hace necesario diseñar unas guías metodológicas 
que faciliten el proceso de enseñanza y ayuden aumentar el interés por 
áreas tecnológicas, afines a la matemática y física. Estas guías se contemplan 
el proceso de formulación teórico (que se componen del descubrimiento 
del fenómeno físico, su formulación matemática, así como las aplicaciones 
e implementaciones de estos fenómenos en la ciencia y en el desarrollo 
tecnológico), así como la simulación en software y la experimentación del 
fenómeno mediante las TIC.
Implementación de las herramientas TIC en algunos colegios de 
la ciudad de Pereira
 En la selección de los colegios de la ciudad de Pereira con énfasis 
en tecnología e ingeniería se tienen en cuenta los resultados que arrojen la 
caracterización de estos y su estructura curricular. Además, que enmarquen 
una afinidad con la enseñanza de áreas tecnológicas. la propuesta que se 
presenta a los colegios tiene la siguiente estructura metodológica la cual 
cuenta con un cronograma de visitas para cada sesión: 
• Una sesión de dos horas donde se realice el modelamiento teórico con
 herramientas didácticas que permitieran entender la formulación 
 matemática de los fenómenos físicos.
• Una sesión teórico-práctica con simuladores (software-libre) de los
 fenómenos físicos, con el objeto de comprender y extraer las principales 
 competencias de cada temática.
• Una sesión práctica con los módulos de enseñanza tic diseñados por
 el grupo de investigación giie. esta sesión permitirá entender las
 componentes de ruido, que son asociadas a la toma real de datos. 
 demás experimentar la interacción con diferentes herramientas 
 tecnológicas
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 despertando el interés de los estudiantes hacia la tecnología y a su vez 
que se evidencie el alcance de las carreras de ingeniería.
Diagnóstico del uso de herramientas TIC en el aula de clases
 Con el fin de medir la satisfacción del usuario (estudiante) en el 
uso de estas herramientas tic para la enseñanza de ciencia y tecnología, se 
diseñaron tres instrumentos de recolección de información (encuestas), los 
cuales fueron implementados en la plataforma Google. Estas encuestas se 
dividen en dos partes. En la primera parte, se quiere conocer la percepción 
que tiene cada estudiante con respecto a las herramientas TIC junto con la 
del docente del área de estudio. En la segunda parte, se evalúa la experiencia 
de cada estudiante después de recibir las clases diseñadas con los diferentes 
instrumentos. Esto permite mejorar este tipo de prácticas mediante el 
desarrollo y la implementación de diferentes estrategias pedagógicas en el aula 
de clase. 
 A continuación, se muestran las preguntas formuladas para encuestar 
a los docentes:
• 1. ¿Conoce usted que significa las siglas TIC?
• 2. ¿Hace uso de herramientas tic durante sus clases?
• 3. ¿Considera usted que las herramientas tic favorece el aprendizaje 
 de los estudiantes?
• 4. ¿Entre qué porcentaje considera usted que utiliza las herramientas 
 de las TIC en las aulas de clase?
• 5. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías utiliza usted para comunicarse 
 con sus alumnos?
• 6. La información que ha recibido usted acerca del uso de las 
 herramientas de las TIC en el aula de clase ha sido:
 Preguntas para la caracterización de los estudiantes antes de recibir las 
sesiones programadas:
• 1. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen su aprendizaje?
• 2. ¿Cree usted que el uso de recursos tecnológicos en el aula de clase
 promueve su interés?
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• 3. ¿Cuántos de sus profesores hacen uso de recursos tecnológicos en
 el aula de clase?
• 4. La habilidad que tiene acerca del manejo de las herramientas
 tic es:
 Preguntas de satisfacción de los usuarios (estudiantes) después de 
recibir las sesiones programadas:
• 1. ¿Fue de su gusto realizar las prácticas de laboratorio?
• 2. ¿Cree usted que los laboratorios realizados y las charlas
 informativas consiguieron despertar su interés hacia las carrearas 
 tecnológicas o de ingeniería?
• 3. ¿Cuánta importancia cree usted que tienen la ingeniería en el 
 desarrollo del país?
• 5. ¿Le gustaría a usted estudiar alguna carrera tecnológica o de 
 ingeniería?
• 6. Si su respuesta es no, ¿cuáles son los motivos y razones por los 
 cuales no es de su interés estudiar una carrear tecnológica o de 
 ingeniería?
RESULTADOS
 A continuación, se muestran los resultados de cada una de las etapas 
mencionadas en la metodología. Inicialmente, se realizó una caracterización 
del diagnóstico y uso de herramientas TIC en los colegios de la ciudad de 
Pereira, por lo que se solicitó un listado de contacto a la secretaría de educación 
municipal donde se aplicó una encuesta a 32 instituciones educativas de la 
ciudad Pereira. La información se recolectó vía telefónica, correo electrónico 
o visita presencial. Algunos de los colegios encuestados son: Instituto Técnico 
Superior, Jesús María Ormaza, Ciudad Boquía, José Antonio Galán, entre 
otros. Con esta información se procedió a realizar la selección de colegios, así 
como la generación estadística de resultados para el trabajo.
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Figura 4. Resultados de encuestas a las instituciones educativas de la ciudad de Pereira.
 En la figura 4 se muestra parte de los resultados obtenidos de las 
encuestas de las instituciones educativas de la ciudad de Pereira. En el 
siguiente enlace resultados se puede observar las respuestas a las preguntas 
planteadas en esta sección. Considerando los resultados de la encuesta se 
observa que el 40.6% de las instituciones encuestadas no cuenta con ningún 
tipo de laboratorio para la enseñanza práctica en los colegios y el 53% de los 
colegios sólo cuenta con 1 o máximo 2 laboratorios. Esto evidencia la falta 
de infraestructura en las instituciones de educación media en la ciudad de 
Pereira, que en muchos casos dificulta las labores de docencia con herramientas 
modernas TIC. Además, se observa que el 100% de las instituciones que 
cuenta con uno o dos laboratorios, son pertenecientes a las áreas de física y 
química. Esto evidencia que los colegios poseen una mínima infraestructura, 
que obedece a las principales materias de la estructura curricular, por lo cual 
no se cuenta con herramientas modernas para materias del área tecnológica 
y considerando que las instituciones utilizan adecuadamente los laboratorios 
con un margen mayor al 50% del tiempo. Con respecto a la capacidad que 
tienen estos laboratorios, así como la dotación de equipos, los encuestados 
consideran que estos apenas cumplen con los requisitos mínimos de enseñanza. 
Esto evidencia que a pesar de tener un porcentaje importante de colegios de 
con laboratorios, la brecha de calidad existente con respecto a infraestructura 
es amplia y puede estar afecta fuertemente los procesos académicos de los 
mismos. Es importante resaltar que la visión de las instituciones es adecuada 
con respecto a la adquisición de este tipo de infraestructura, donde el 93.8% 
contesta positivo a la importancia de los mismos.
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 El uso de herramientas de enseñanza TIC se considera vitales para 
realizar procesos de enseñanza modernos, efectivos sobre todo las actuales 
generaciones que han crecido al lado de la tecnología. Es por esto que se 
considera preocupante que el 18.8% de los colegios consideren que estas 
herramientas son opcionales o no aplicables evidenciando una necesidad de 
actualizar la visión pedagógica de los docentes. Esta preocupación aumenta más 
cuando el 28.1% de los docentes no aplican ninguna estrategia de enseñanza 
TIC. Por otro lado, es de resaltar que el 81% lo considera importante marcando 
una tendencia positiva hacia la realización de este tipo de enseñanza.
Herramientas TIC
 En la figura 5 se muestra el hardware y la interfaz desarrollada para 
cada uno de los módulos de física mencionados en la metodología utilizando 
software libre. Cada módulo funciona bajo la modalidad de plug and play 
permitiendo que su uso sea fácil para el usuario. La interfaz de ambos 
módulos fue desarrollada con un enfoque práctico donde el estudiante aparte 
de interactuar con el módulo y obtener los resultados de las variables medidas 
pueda realizar un análisis del fenómeno de acuerdo a la variación de los 
parámetros de este. 
Figura 5. Módulo para la enseñanza de la física.
 Para este caso, las guías de simulación que se desarrollaron fue con el 
fin de que el estudiante pudiera experimentar y observar el comportamiento 
de otras variables que se encuentran presentes al momento de realizar el 
experimento que influyen en el comportamiento del fenómeno físico a 
estudiar. Mientras que el módulo de laboratorio le permite manipular y 
observar el fenómeno físico de forma experimental realizando la medición de 
las variables de interés de acuerdo a su formulación y modelamiento para su 
análisis. 
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Implementación de las herramientas TIC
 Gracias a la caracterización que se realizó anteriormente, se eligieron 
los siguientes colegios teniendo en cuenta su estructura curricular, los cuales 
resalta una afinidad con las áreas de enseñanza tecnológica: mega colegio 
Samaria, Instituto Técnico Superior, Institución Educativa Jesús María Ormaza, 
Institución Educativa Pablo Sexto e Institución Educativa San Joaquín. Cabe 
resaltar que las sesiones para cada uno de los colegios fueron demandantes 
y, en muchas ocasiones, fueron canceladas y reprogramadas debido a las 
actividades académicas de las instituciones, lo que extendió ampliamente 
el cronograma del proyecto de extensión. En la figura 5 se muestra algunas 
evidencias fotográficas de las diferentes sesiones realizadas en cada una de las 
instituciones visitadas. A medida que se realizaba este trabajo, los docentes y 
monitores implicados en el proyecto, notaron distintos comportamientos por 
parte de los estudiantes, docentes y la institución educativa. Para empezar, los 
estudiantes en su mayoría se mostraban interesados y motivados a la hora de 
realizar estas prácticas, teniendo así un buen comportamiento y una buena 
participación en la clase. Los docentes en su totalidad mostraron un alto interés 
y colaboración, gracias a esto, en cada uno de los colegios se pudo realizar la 
práctica de la mejor manera. a su vez, las instituciones educativas brindaron 
los espacios suficientes y necesarios para el cumplimiento y elaboración de 
dichas prácticas sin generar ningún inconveniente.
Figura 5. Evidencias fotográficas de las sesiones en los colegios.
Diagnóstico del uso de herramientas TIC
 Durante la realización del proyecto se pudo observar que el uso de 
tecnologías de comunicación es básico y no genera un verdadero valor agregado 
a la enseñanza considerando los resultados de las encuestas realizadas a los 
docentes (figura 6) y a los estudiantes antes (figura 7) y después (figura 8) 
de recibir las sesiones propuestas en el proyecto. Es por esto que se requiere 
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aumentar las jornadas de capacitación y así eliminar percepciones, donde el 
21% de los encuestados considera que falta mejor información de estos temas, 
también los docentes clase hacen un poco uso de estas herramientas. Es de 
resaltar que el 73.4% de los estudiantes marcan que solo algunos profesores 
utilizan este tipo de tecnología en sus procesos de enseñanza, evidenciando 
un método ortodoxo o clásico para la clase. Por otro lado, es importante 
resaltar 82% de los estudiantes consideran que el manejo de estas tecnologías 
por parte de ellos es nula o poca, lo que evidencia una baja interacción con 
la tecnología y puede pensar que estas es una de las posibles razones por las 
cuales los estudiantes tienen poca afinidad por carreras tecnológicas, ya que el 
estudiante tiene pocas posibilidades de conocer las aplicaciones y enamorarse 
así de la ingeniería. Estos resultados demuestran aún más la importancia de 
aprender con estos métodos ayudando así al estudiante a tener una mayor 
interacción con productos tecnológicos. Por último, aplicando la encuesta de 
satisfacción a los usuarios, más del 80% de los estudiantes recibieron de forma 
gustosa el desarrollo de las diferentes sesiones. Es importante resaltar que el 
ejercicio pudo despertar el interés del 50% de los estudiantes encuestados por 
carreras tecnológicas considerando la importancia de estas carreras para el 
país, lo cual se constituye como un logro importante para el proyecto, siendo 
esta una de las principales motivaciones de su realización. En el siguiente 
enlace resultados se puede ver todas las respuestas de las encuestas planteadas 
en esta sección.
Figura 6. Encuestas realizadas a los docentes
Figura 7. encuestas realizadas a los estudiantes antes de recibir las sesiones programadas
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Figura 8. Encuestas realizadas a los estudiantes después de recibir las sesiones programadas
CONCLUSIONES
 Se considera que los colegios están en proceso de actualización, 
consecución de equipos y búsqueda de nuevos procesos pedagógicos para 
la enseñanza, por lo que el desarrollo de un proyecto de extensión hacia la 
utilización de estrategias de este tipo puede ser fundamental para impactar 
en el interés de los estudiantes en áreas afines a la tecnología. Es importante 
resaltar que las instituciones consideran que los nuevos métodos de enseñanza 
requieren un mayor énfasis en competencias del hacer, justificando así este 
tipo de ejercicios en la educación media. También se observa que los colegios 
están en desarrollo para la implementación de herramientas TIC que permitan 
aumentar el interés de los estudiantes por las áreas tecnológicas, y así dinamizar 
el aprendizaje. Por otro lado, los docentes tienen un conocimiento de las 
tecnologías TIC y reconocen la importancia de estas para la clase; sin embargo, 
se observa que los profesores no usan frecuentemente estas herramientas 
reduciendo el impacto que estas pueden desarrollar en los estudiantes.
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